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La investigación titulada, “Auditoría integral y la gestión logística en el Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, cuyo objetivo fue determinar la relación 
que existe entre el auditoría integral y las gestión logística de los empleados en el Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, como un aporte al análisis, descripción, 
explicación y relación de las dos variables de estudio. 
La metodología de la investigación obedece al enfoque cuantitativo, es un estudio 
de tipo básico, de diseño no experimental transversal correlacional, donde se han utilizado 
dos cuestionarios tipo Likert validados a juicio de experto y sometidos a prueba del 
coeficiente de Alfa de Cronbach como instrumento de recolección de datos a percepción 
de los estudiantes encuestados. 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicados los instrumentos 
y al realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: La auditoría 
integral (Rho=0, 753) significativamente (p < 0.000) con la gestión logística de los 
empleados en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé; se probó la 
hipótesis planteada y se concluye que el auditoría integral se relaciona directa y 
significativamente con la gestión logística de los empleados en el Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé. 
Palabras clave: Auditoría integral, gestión logística, gestión de compras y 
abastecimiento, gestión de inventarios, gestión de distribución y almacenamiento gestión 






The research entitled, "Integral audit and logistics management in the National 
Hospital Teaching Mother Child San Bartolomé, whose objective was to determine the 
relationship that exists between the comprehensive audit and the logistic management of 
employees in the National Teaching Hospital Madre Niño San Bartolomé, as a 
contribution to the analysis, description, explanation and relationship of the two study 
variables. 
The methodology of the investigation obeys to the quantitative approach, it is a 
study of basic type, of non-experimental cross-correlational design, where two Likert-type 
questionnaires validated according to expert judgment have been used and tested on the 
Cronbach's Alpha coefficient as an instrument of data collection to perception of the 
students surveyed. 
Likewise, after having developed the research, applying the instruments and 
performing the statistical processing, the following conclusion was reached: The 
comprehensive audit (Rho = 0, 753) significantly (p <0.000) with the logistic management 
of the employees in the National Mother Teaching Hospital San Bartolomé; the hypothesis 
was tested and it is concluded that the integral audit is directly and significantly related to 
the logistic management of the employees in the National Teaching Hospital Madre Niño 
San Bartolomé. 
Key words: Integral audit, logistics management, procurement and supply 
management, inventory management, distribution and storage management, transport and 






El propósito del presente estudio es determinar la relación entre la auditoría integral 
y la gestión logística en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. El 
estudio corresponde a una investigación descriptiva, para ello se desarrolló un diseño 
descriptivo correlacional, en una muestra de 130 empleados. 
El informe del trabajo de investigación se presenta distribuido en V capítulos a los 
que se agregó los apéndices. 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: 
El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, que contiene al problema general y problemas específicos; los objetivos 
generales y específicos, la justificación o importancia que contienen los propósitos de 
nuestro estudio; limitaciones que fueron los aspectos que se opusieron al trabajo de 
investigación y que se lograron superar. 
El Capítulo II: Esta parte estrictamente contiene el marco teórico; que comprende 
los planteamientos teóricos: auditoría integral y gestión logística. Sus dimensiones y 
conceptos más relevantes como parte de este estudio. 
El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este estudio, 
variables y su operacionalización. 
El Capítulo IV: Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, método de investigación. 
El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y con fiabilidad de los 






Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en 
nuestra investigación. 






Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
La gestión logística tiene entre sus objetivos brindar servicios de calidad a los 
usuarios, para ello se genera una red de actividades de la auditoría integral que garantice la 
disposición de materiales e insumos acorde a las necesidades y exigencias del usuario. 
Al respecto Anaya (2008, p.20) señala: 
La disponibilidad de bienes es necesaria en la gestión logística, ello es 
responsabilidad de la alta dirección y representante del área, ya que es ahí donde se decide 
sobre cantidades, stock, suministros, etc. Por lo que el objetivo de una correcta gestión 
logística tiene como principio el grado de efectividad en el servicio y el manejo adecuado 
de suministros. 
Dentro del contexto internacional la gestión logística en el ámbito laboral ha sido 
abordada por diversos investigadores. 
De acuerdo con Amador y Cubero (2010, p.8) la gestión logística en los 
establecimientos de salud en Cuba presenta una serie de deficiencias que limita un 
adecuado servicio, entre los problemas identificados resalta la descoordinación en la alta 
dirección con otras áreas de los establecimientos públicos, así como problemas en la 
infraestructura, el cual limita un adecuado almacenamiento de insumos. Si bien es cierto 
no es un problema en todos los establecimientos públicos, pero si se presenta en la mayoría 
de ellos. 
Por su parte Artaza (2008, p.7) señaló que la gestión logística en los 
establecimientos públicos en Chile enfrenta nuevos desafíos, indica que las gestiones 
anteriores han ido mejorando los mecanismos para optimizar la gestión logística, 
mejorando la infraestructura, procesos de compra y abastecimiento, gestión de recursos 





necesario indicar que aún hay muchos establecimientos de las regiones que no cuentan con 
todos los elementos que les permita alcanzar altos estándares en la gestión logística. 
De igual forma Gutiérrez, et al (2014, p.21) reveló que la gestión logística en los 
establecimientos gubernamentales en Colombia, incumplen con los estándares de calidad y 
eficiencia limitando un buen servicio, ya que no hay coherencia con las exigencias del 
sector y las acciones para garantizar los insumos, bienes y materiales en cada 
organización; generando quejas de los usuarios y del personal que no cuenta con todos 
bienes para llevar a cabo sus actividades. 
En el ámbito nacional Berrospi, et al (2015, p.33) presentó un informe respecto a la 
gestión logística y tecnológica en el sector público del Perú, donde refiere que en los 
últimos ocho años se invirtió 4600 millones de soles en infraestructura y equipamiento en 
las entidades públicas, para mejorar la gestión logística que permita una adecuada 
distribución de materiales e insumos. Aunque ello aún es insuficiente para cubrir todas las 
necesidades de este sector, sobre todo en las zonas más alejadas que dependen de la 
gestión de unidades de las macroregiones. De acuerdo a los autores hay una brecha 
significativa entre la demanda de infraestructura, gestión, personal, etc., burocracia, 
presupuesto, corrupción, etc. Todo ello afecta las actividades y tareas de este sector a fin 
de cubrir las demandas del personal y los usuarios. 
Es dentro de este contexto que se delimita en el Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé que tiene entre sus funciones realizar auditorías integrales para 
conseguir el abastecimiento de los bienes, servicios y otras prestaciones acorde a las 
necesidades del área, asegurar las compras acorde a la hoja de necesidades, almacenar los 
insumos y materiales comprados, administrar los inventarios, asegurar el suministro de 





Docente Madre Niño San Bartolomé en las cuales se plantea la siguiente interrogante ¿Qué 
relación existe entre la auditoría integral y la gestión logística? 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General. 
Pg.       ¿Qué relación existe entre la auditoría integral y la gestión logística en el Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé? 
1.2.2. Problemas Específicos. 
Pe1.      ¿Qué relación existe entre la auditoría integral y la gestión de compras y 
abastecimiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé? 
Pe2.      ¿Qué relación existe entre la auditoría integral y la gestión de inventarios en el 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé? 
Pe3.      ¿Qué relación existe entre la auditoría integral y la gestión de distribución y 
almacenamiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé? 
Pe4.      ¿Qué relación existe entre la auditoría integral y la gestión de transporte y 
distribución en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo General. 
Og.       Determinar la relación que existe entre la auditoría integral y la gestión logística en 
el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
Oe1.     Determinar la relación que existe entre la auditoría integral y la gestión de compras 
y abastecimiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
Oe2.     Advertir la relación que existe entre la auditoría integral y la gestión de inventarios 





Oe3.     Analizar la relación que existe entre la auditoría integral y la gestión de 
distribución y almacenamiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
Oe4.     Calcular la relación que existe entre la auditoría integral y la gestión de transporte 
y distribución en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
1.4. Importancia y Alcance de la Investigación 
A través del conocimiento científico, como epicentro de sus preocupaciones hay 
necesidad de investigar la auditoría integral, perfeccionarla e incrementar su utilidad y su 
valor social, a través de la gestión logística en el Hospital Nacional Docente Madre Niño 
San Bartolomé. A través de los objetos de estudio se puede establecer una comparación y 
reflexionar sobre sus fundamentos, conceptos, métodos y premisas en transformación, y su 
manera de progresar en el tiempo, desde el punto epistemológico, es necesaria reflexión 
dirigida a la sistematización, desentrañar la esencia de la disciplina a partir de los procesos 
científicos con los procesos globales de su contexto en búsqueda de la cientificidad y una 
estrecha relación en la auditoría integral y la gestión en el Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San Bartolomé. 
El objeto de estudio es un fenómeno social que está en un constante cambio y 
susceptible de ser afectado por múltiples factores individuales y comunitarios. 
Los resultados de esta investigación contribuirá a la en el Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé. Proponer un mejor método del auditoría integral , la 
corrección de una estructura logística, una mejor selección del personal o el incremento de 
las buenas relaciones organizacionales, a la prestación de servicios y a nuestra sociedad. 
Igualmente, la investigación se justifica por su valiosa utilidad social, ya que, ésta 
sirve como referencia a los futuros estudios sobre auditoría integral y gestión logística en 





El estudio pretendió describir la situación actual de la gestión logística en el 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, para beneficiar la actitud del 
personal en sus diferentes niveles de la organización, para así establecer los factores 
limitantes para alcanzar una gestión de calidad y que responda a las necesidades de la 
organización y de los usuarios. A partir de ello se podrá generar recomendaciones y 
sugerencias con el fin de subsanar y superar estos limitantes, así cumplir con las exigencias 
del personal, usuarios, organización, etc. 
Es importante resaltar que la auditoría integral dentro y fuera de una entidad 
pública busca mejorar la calidad de los servicios que brinda a la población, mediante una 
excelente gestión logística, teniendo en cuenta que la demanda por este tipo de servicio es 
exigente y presenta una serie de reclamos. Por ello el contar con una gestión logística 
eficaz permite brindar los insumos y bienes que requiere este sector al momento de dar las 
atenciones a la sociedad. 
Posterior a la exploración bibliográfica se pudo establecer que son escasos los 
estudios en el ámbito nacional relacionados a la gestión logística en organizaciones 
gubernamentales; ya que los resultados y conclusiones podrán ser incorporados para 
mejorar los conocimientos sobre auditoría integral y gestión logística teniendo en cuenta 
los procesos. Asimismo la teoría de Robbins (2008) sustenta: 
La auditoría integral como procedimientos de resolver sus problemas de adaptación 
externa y de integración interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser 
consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la 
manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas (p.38). 
Por otro lado Mora (2012) menciona que es: 
Una actividad que involucra diversas disciplinas y áreas dentro de una 





productos, bienes e insumos, así como su almacenamiento y stock. Integrando a su vez el 
transporte y distribución de los materiales, cada uno de estos procesos debe ser cumplido 
acorde a las necesidades de la organización y el alcance de metas y objetivos 
institucionales (p.6). 
La investigación se desarrolla dentro de los parámetros de la metodología de 
investigación, enmarcándose dentro del enfoque cuantitativo, paradigma positivista, de 
tipo sustantivo de diseño no experimental. A partir de ello se propusieron objetivos de 
estudio, delimitación de la muestra, los instrumentos que mide la auditoría integral cuenta 
con 30 ítems fueron validados por tres expertos en el campo temático, metodológico, y 
estadístico, y analizado rigurosamente a través del Alfa de Cronbach los resultados 
obtenidos arrojaron una confiabilidad por encima 080. Siendo altamente fiables para su 
aplicación De recolección de datos y posterior trabajo de campo para la toma de 
respuestas. Estos pasos forman parte de la metodología usada, la cual generará respuestas a 
cada uno de los objetivos e hipótesis planteadas. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Cabe mencionar algunas dificultades en el proceso de la elaboración de la tesis, que 
son los siguientes: 
Limitado trabajos de tesis similares al título de investigación relacionadas con 
auditoría integral. 
Poca bibliografía actualizada y referida específicamente al tema de estudio. 
Escasa investigaciones y aplicaciones nacionales de auditoría integral en el área 
técnica para el nivel secundario. 
Estas dificultades se superaron con investigaciones de tesis similares referidos a 






Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Vila (2013) Auditoría integral y gestión de la unidad de abastecimiento de la 
Municipalidad Distrital de Colcabamba, Tesis de Maestría, Perú, Universidad de los 
Andes. Tiene como objetivo determinar la relación entre la Auditoría integral y gestión de 
la unidad de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Colcabamba. La metodología, 
el nivel de estudio es correlacional, el diseño no experimental, transversal, el método es 
hipotético deductivo del enfoque cuantitativo, el paradigma es positivista, la población es 
de 120 administrativos y la muestra es intencional por conveniencia, los instrumento 
fueron analizados a través del Alfa de Cronbach y validados por expertos metodólogos, 
para la prueba de bondad de ajuste se realizó con un piloto de 20 administrativos de otra 
municipalidad con las mismas características de estudio, Concluye que la significancia de 
0.000 altamente significativa, por lo que existe suficiente razones para acepar la hipótesis 
del investigador, la correlación es de 0.798, alta según Hernández por lo que se puede 
deducir que las variables se relacionan entre sí. 
Gómez (2014) Investigó sobre La programación de abastecimiento y su incidencia 
en la gestión logística en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 
Tesis para optar el grado académico de magíster en administración en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos; el problema de estudio se enfocó en los limitantes 
presentados en el programa de abastecimiento de la organización que incide en contar con 
una gestión logística acorde a las necesidades de la universidad, su objetivo de estudio fue 
determinat la relación que existe entre la programación de abastecimiento y la gestión 
logística en la institución objeto de investigación, su metodología usada fue la descriptiva 





universidad; concluyendo que el nivel de desempeño en la gestión logística es deficiente 
ya que no se cumple con las actividades y objetivos programados, por lo que es necesario 
una reestructuración de esta unidad a fin de garantizar el abastecimiento de materiales, 
bienes e insumos a la comunidad universitaria. El estudio referenciado explora la 
importancia de tener un mejor abastecimiento y gestión logística, ya que es necesario al 
momento de que una organización realice sus diversas actividades, que en la mayoría de 
los casos dependen de la presencia de productos e insumos. Este elemento es importante 
para que toda gestión sea exitosa, más aún si se trata de una organización del estado, por lo 
que alcanzar una eficiente gestión logística no solo debe ser un objetivo sino la misión de 
toda organización. 
Francisco (2014) en su investigación “Análisis y Propuestas de Mejora de Sistema 
de Gestión de Almacenes de un Operador Logístico”. Tesis para optar el título de Magíster 
en Gestión de Operaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú; el problema de 
estudio nace a partir de la observación de diversas deficiencias de un operador logístico, el 
cual perjudica a las áreas de almacenamiento y distribución, ello le ha generado reclamos 
de sus clientes y pérdidas económicas, su objetivo fue proponer y mejorar el Sistema de 
Gestión de Almacene, su metodología correspondió a la aplicada, la muestra de estudio 
estuvo integrada por los indicadores económicos de la gestión de almacenes; concluyendo 
que el compromiso de la alta dirección es fundamental para optimizar los procesos en la 
gestión de almacenes, de igual forma se estableció que la implementación de la mejora 
generó un impacto positivo con un 27% de disminución de mermas. 
En la investigación se describen los problemas que presenta un operador logístico, 
relacionado al almacenamiento y distribución, el cual ocasiona el reclamo y pérdida de 
clientes. Ello refleja que las fallas en la gestión impactan directamente en cada uno de los 





persiste en el tiempo podría generar el quiebre total, en esa misma línea una entidad del 
estado podría ser sobrepasada por sus problemas, si es que no cuenta con una gestión 
eficiente, perjudicando así a los usuarios y a la imagen institucional. 
Hayashi (2015). Propuso El estudio de la Infraestructura y gestión de 
almacenamiento de los bienes que se adquiere en el Congreso de la República del Perú, 
Lima-2015. Tesis para optar el grado académico de magíster en gestión pública en la 
Universidad César Vallejo; el problema de investigación se enfoca en las deficiencias 
logísticas y de infraestructura que limita el cumplimiento de las actividades en el almacén, 
su objetivo fue establecer la relación entre la infraestructura y la gestión de 
almacenamiento, la metodología empleada fue la descriptiva, no experimental, su muestra 
de estudio fue conformada por 102 trabajadores; concluyendo que hay relación 
significativa entre la infraestructura y la gestión de almacenamiento en la institución objeto 
de estudio. La investigación se aborda en una entidad pública y la cual almacena y 
distribuye bienes a la organización para que esta pueda desarrollar el conjunto de tareas y 
funciones, del mismo modo en el presente estudio se depende de la gestión logística para 
asegurar el cumplimiento de actividades y tareas dentro de los plazos establecidos, con ello 
atender a cada uno de los usuarios, tanto internos como externos. 
Valdés (2015) Auditoría integral y el gobierno corporativo de la gerencia 
municipal del distrito de Independencia, tesis de maestría, Lima –Perú, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 
la auditoría integral y el gobierno corporativo de la gerencia municipal del distrito de 
Independencia. La metodología, la muestra es censal de 65 administrativos, se trabaja con 
censos siempre cuando la población es pequeña, el tipo de estudio es básico, el nivel es 
correlacional, el diseño es no experimental, el método es hipotético deductivo del enfoque 





cuestionario es el instrumento y la técnica es la encuesta, según el Alfa de Cronbach se 
obtiene una confiabilidad de 0.855, esto indica que los instrumentos son fiables y son aptos 
para su aplicación. Por consiguiente el estadístico aplicado en el estudio es Rho de 
Spearman no paramétrico. Conclusión existe una relación alta de 0.834 entre la variable 
auditoría integral y el gobierno corporativo de la gerencia municipal del distrito de 
Independencia, y un valor p de 0.000 altamente significativa por lo tanto se acepta la 
hipótesis del investigador y rechaza la hipótesis nula. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Luego de haber realizado una exhaustiva búsqueda, hallamos información 
relacionado con nuestro trabajo de investigación, siendo estas los siguientes: 
Saint-Pierre (2012) propuso el estudio “Mejora del sistema de atención primaria de 
salud desde la logística y la gestión de operaciones”. Tesis para optar el grado académico 
de Magíster en la Universidad de Chile; el problema de investigación se enfocó en las 
deficiencias de la gestión de operaciones en el proceso logístico, ello tiene diversos 
efectos, entre los que resalta las falencias en la atención primaria de pacientes, el cual 
genera reclamos de los usuarios, su objetivo fue proponer un sistema para mejorar los 
sistemas de atención primaria de salud a partir de la aplicación de la logística gestión de 
operaciones en la Red Pública de Salud Institucional, la metodología empleada fue la 
aplicada y el diseño no experimental, la muestra fue constituida por los 60 trabajadores de 
la red pública de Salud; concluyendo que las deficiencias en las compras, abastecimiento y 
distribución generan que no se atiendan a los usuarios (pacientes) de acuerdo a lo 
programado, ya que no se cuenta con los instrumentos y equipos que se utiliza en las 
atenciones. Ello se debe a las falencias en la distribución de estos equipos, problema que 
parte en el área logística. Lo cual demuestra que el usuario final es el perjudicado al no 





investigación citada aborda la logística y su gestión en un centro de salud, siendo 
vinculante con el estudio. Coincide a su vez en que una deficiente gestión logística impacta 
directamente a los usuarios (pacientes), ya que al no contar con las medicinas, instrumental 
o equipos cuando lo requieren peligra su salud, por lo que se requiere de mejorar la gestión 
y planificación en función de la cantidad de pacientes por atender, con ello evitar el 
desabastecimiento o demora en la distribución de bienes, medicamentos e insumos. 
Trejos (2015) La auditoría integral y el desempeño eficiente en las instituciones 
públicas de Colombia, Tesis de maestría, Manizales Caldas Colombia, Universidad Militar 
Nueva Granada. Cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre La auditoría 
integral y el desempeño eficiente en las instituciones públicas de Colombia. Metodología, 
es no experimental transversal, el método es hipotético deductivo, la población es de 5890 
administrativos, muestra es de 361 administrativos, la técnica es aleatorio simple, el nivel 
del estudio es correlacional, la prueba de bondad de ajuste se realizó a través de 
Kolmogórov Smirnov para constatar si los datos provienen de una distribución normal, por 
lo tanto los datos proviene de una distribución normal. Concluye que el grado de 
correlación es 0.689 una correlación moderada entre las variables estudiadas, y el P-Valor 
es de 0.000 menor que Alfa por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Castellanos (2012) Diseño de un sistema logístico de planificación de inventarios 
para aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de productos de consumo 
masivo. Tesis de Maestría en logística en la Universidad Francisco Gavidia, en San 
Salvador; El Salvador el objetivo fue determinar la relación entre las deficiencias en el 
almacenamiento de productos y como se generan reclamos de los clientes, esto implica 
proponer el diseño de un sistema logístico que permita planificar la existencia de 





empresas distribuidoras de productos masivos; se concluyó que el principal problema con 
respecto a la gestión logística son las fallas en el almacén, debido al manejo de productos 
que no se venden en forma en forma fluida, lo cual limita la distribución de los productos, 
en perjuicio de los clientes que requieren de sus pedidos dentro de los tiempos 
establecidos. El antecedente pone énfasis en los problemas generados por la mala gestión 
logística, como son las deficiencias existentes en el almacén, reclamos de los clientes, 
descoordinación, desabastecimiento, problemas que coinciden con los descritos en la 
presenta investigación, es a partir de ello que el presente antecedente serve como modelo 
aplicativo al momento de superar este tipo de problemas, ya que plantea como solución el 
diseño de un sistema logístico a todo nivel, con ello optimizar cada una de las actividades 
de la gestión logística. 
Valencia (2012) La auditoría integral y la gestión eficiente en las empresas 
eléctricas. Tesis de maestría, Ecuador, Universidad Católica de Loja. Tiene como objetivo 
general determinar la relación que existe entre la auditoría integral y la gestión eficiente en 
las empresas eléctricas. Metodología, la investigación es transversal dado el caso que se 
recogió los datos en un determinado tiempo y espacio, el diseño es correlacional no 
experimental, el tipo de investigación es básica y el nivel correlacional, el método es 
hipotético deductivo, el paradigma es positivista, los instrumento examinados por expertos 
en el campo metodólogos y temáticos, para la confiabilidad se empleó el Alfa de 
Cronbach, se obtuvo una confiabilidad de 0.825 altamente confiable para su aplicación. 
Concluye que según el estadístico Rho de Spearman una correlación de 0.891alta entre las 
variables estudiadas, por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la 
hipótesis nula con una significancia de 0.000 altamente significativa. 
Quagliano (2012). En el estudio sobre Logística y modelización de la cadena de 





Universidad de Buenos Aires; el objetivo de la investigación fue determinar los limitantes 
presentados en la logística de la empresa, la cual no planifica y organiza sus actividades, 
generando el retraso en la distribución de vinos, debido a los modelos empleados en la 
logística y la distribución de vinos de elevada calidad; la metodología empleada fue la 
descriptiva, con una muestra de 20 empresas productoras de vinos; concluyendo que entre 
los principales problemas observados en la logística de las empresas vitivinícolas es el 
equilibrio que existe entre la oferta y la demanda, sobre todo porque no se coordina los 
productos que deben ser distribuidos acorde al número de pedidos, generando déficit en la 
entrega de los productos. La investigación referenciada indica que una gestión logística sin 
previa planificación y organización se encuentra expuesta a deficiencias, es por ello que es 
relevante tomar en cuenta estos dos componentes de la gestión, así establecer si es que en 
la gestión logística de bienes se presentan las mismas falencias, el cual sería la respuesta al 
conjunto de reclamos de los usuarios, por lo que la línea conductual de la investigación 
supone mejorar y superar la organización y planificación de la gestión logística para 
superar los problemas observados. 
Agustín (2013) La auditoría integral y el gobierno corporativo en el Centro de 
Estudios de Administración Pública, Tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá. Tiene como objetivo determinar la relación que existe entre La auditoría 
integral y el gobierno corporativo en el Centro de Estudios de Administración Pública. 
Tipo de investigación es básica, con diseño de investigación correlacional, el enfoque es 
cuantitativo, el paradigma es positivista, los instrumentos fueron validados por expertos en 
campo de la investigaciones, científica, dichos instrumento fueron analizados 
rigurosamente por el Alfa de Cronbach obteniendo un Alfa de 0.860, la población es de 





hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula con una significancia de 0.000 altamente 
significativo, y una correlación de 0.739 alta entre la variable de estudio. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Variable 1: Auditoría Integral 
Definición 
La definición formal de auditoría integral, publicada originalmente en 1949 y 
repetida en subsiguientes publicaciones, sirve como punto de partida para explicar la 
función de la auditoría integral. Los problemas y las soluciones de una entidad tienden a 
cambiar en la medida en que se incrementan el número de empleados, los servicios y la 
complejidad de sus operaciones. 
La auditoría integral, Arens (2006) indica: 
Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un periodo determinado, 
evidencia relativa a la siguiente temática: La información financiera, la estructura del 
auditoría integral, el cumplimiento de las leyes pertinentes y la conducción ordenada en el 
logro de las metas y objetivos propuestos; con el propósito de informar sobre el grado de 
correspondencia entre la temática y los criterios o indicadores establecidos para su 
evaluación (p. 28) 
La auditoría Integral demuestra que cumple con los efectos de información 
beneficiosa y transparente en cuanto a los informes de los estados financieros, de acuerdo a 
las pautas y normas de la contabilidad y la relación aplicable a ella, además adecúa 
establecer si las operaciones económicas, financieras y administrativas se realizan en 
conformidad a la norma legal y se pueda establecer las metas y objetivos en forma 
eficiente confiable en la emisión de la información financiera. 
La auditoría integral es un fenómeno de las ciencias contables porque interpreta el 





dictamen, sano y confiable para las personas que deciden tomar ésta herramienta como 
mecanismo de ayuda para el eficaz control de las actividades de una empresa u 
organización. (Arens, 2006, p. 29) 
Todo sistema de auditoria en las empresas es precisamente el control de gestión de 
tipo estratégico y está conformado por un programa de la organización, responsabilidad y 
la asignación de obligaciones, es toda estrategia encargada de salvaguardar los activos y 
del sistema de información financiera, obtener la información económica más confiable 
posible, de manera oportuna y segura, promover la eficiencia y lograr una comunicación 
fluida de las políticas administrativas y su cumplimiento. 
Fundamentos teóricos de la auditoría integral 
Canevaro (2009) la auditoría integral comprende el estudio y la evaluación de las 
operaciones o transacciones, con la finalidad de validar los distintos sistemas: 
administrativo, operativo, contable, de gestión y de información computarizada, a través de 
una adecuada metodología que permita elaborar cédulas de trabajo como evidencia, 
incluido el uso de técnicas que permitan tener un orden lógico y coherente necesario para 
su revisión, supervisión, continuidad del trabajo de auditoría y para que soporten su 
opinión. Según los autores, la auditoría integral, se basa en los siguientes principios: 
independencia, objetividad, permanencia, integralidad, oportunidad, certificación y 
cumplimiento de normas. 
Las fases del trabajo de auditoría integral son la planificación, ejecución y el 
informe. Además, la asesoría y el monitoreo. El alcance de la auditoría integral considera a 
los sistemas administrativos y de control, identificación de riesgos, operaciones y 
resultados, información financiera, desempeño gerencial y cumplimiento y regulación. El 
objetivo de la auditoría integral, es maximizar beneficios, desarrollo del personal, 





la opinión de los autores, cuando establecen que la auditoría integral no es la suma de 
auditorías. Es más bien un modelo de cobertura global y por lo tanto, no se trata de una 
suma de auditorías, sino del mejor resultado de una evaluación conjunta. El trabajo de 
auditoría integral se basa en las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS). 
Dimensiones Variable Auditoria Integral 
Dimensión 1: Proceso de la auditoría integral 
Océano Centrum (p. 480) El término proceso de auditoría hace referencia a los 
documentos, a través de los que puede seguirse una transacción hasta llegar a un total final 
o viceversa; a partir de un total final puede llegarse a la transacción original. Este procedo 
implica fases de auditoria como son: la etapa de planificación, etapa de ejecución y la 
etapa de elaboración del informe. 
Blanco (2010) define al proceso como una serie de acciones que tiene la función de 
pasar o calar a través de las actividades de la entidad, Estas acciones son penetrantes e 
inherentes en el modo y manejo gerencial de los negocios. Los procesos en los negocios 
son manejados por medio de la planeación, ejecución y supervisión gerencia. La auditoría 
integral  es una parte de estos procesos y está integrado en ellos. 
Proceso de la auditoría integral (indicadores) 
Planeación de la Auditoría Integral 
Según Bravo (2010), la auditoría integral es un examen amplio de las actividades, 
procesos y procedimientos de las empresas y cuya fase de planeación comprende dos 
etapas, la etapa de análisis general y la etapa de investigación preliminar. La clave para la 
planeación de una auditoría integral radica en el conocimiento y comprensión de la 
organización auditada y el medio ambiente en el cual opera. El equipo de auditoría debe 





facultades, sus objetivos, sus productos, y sus recursos financieros, etc. Si el equipo de 
revisión ya está familiarizado con la entidad, los pasos descritos en la etapa de revisión 
podrán ejecutarse durante un periodo de tiempo muy breve. 
Según Blanco (2010) los criterios de auditoría integral son determinados por el 
auditor a través de una revisión de la naturaleza de los programas involucrados y de 
características operativas y operacionales claves del proceso administrativo. En esta etapa 
se preparan carpetas que contengan una síntesis de la información recopilada hasta este 
momento de la auditoría. A través de ellos logra una visión global de la organización 
auditada y deben ponerse a disposición de los miembros del equipo de auditoría, de los 
consultores y de los asesores. 
El plan de investigación preliminar constituye uno de los objetivos más importante 
y una de las herramientas de control administrativo más útiles dentro del proceso de 
auditoría. El plan de Investigación es preparado por el Jefe de la auditoría al finalizar la 
etapa de análisis general. A través del mismo se puede comunicar el conocimiento y 
entendimiento inicial de la entidad, al equipo de auditoría. Dicho plan permite evaluar las 
líneas generales de investigación propuestas, en términos de su importancia, significado y 
adecuación y poder juzgar si la revisión se realizará ó no en forma idónea. Este plan 
constituye, asimismo, una herramienta para obtener la aprobación de personal 
adecuadamente capacitado para realizar la auditoría y para determinar el presupuesto y el 
tiempo que se ha de requerir. 
Programas de Auditoria Integral 
Según Blanco (2010) el auditor integral deberá desarrollar y documentar un 
programa de auditoría estableciendo la naturaleza, oportunidad y alcance de los 
procedimientos de auditoría planeados que se requieren para poner en marcha el plan 





asistentes que participan en la auditoría y como un medio para controlar y registrar la 
ejecución apropiada del trabajo. El programa de auditoría puede contener también los 
objetivos de auditoría para cada área y un presupuesto de tiempo para las diferentes áreas o 
procedimientos de auditoría. En la preparación del programa de auditoría, el auditor 
debería considerar también las evaluaciones específicas de los riesgos inherentes y de 
control y el nivel de seguridad requerido a ser provisto por los procedimientos sustantivos. 
Panéz (2006), señala que los programas de auditoría integral, se irán reajustando o 
graduando durante el proceso de trabajo de campo de acuerdo a las circunstancias, por lo 
que, puede inferirse que el programa de auditoría cumple dos propósitos fundamentales: i) 
Servir como guía de orientación, a través de procedimientos mínimos para ser aplicados 
durante el desarrollo de la auditoría; y, ii) Servir como un registro de control de la labor 
realizada, evitando así omitir algún procedimiento importante. Por lo tanto, elaborar un 
programa implica seleccionar una serie de procedimientos de auditoría con la finalidad de 
obtener la evidencia suficiente y competente sobre los elementos que conforma el 
panorama de los estados financieros que nos permita emitir opinión profesional sobre su 
razonabilidad; es decir, si dichos estados financieros presentan o no razonablemente la 
situación financiera de la empresa y los resultados de sus operaciones por el ejercicio 
examinando. Por tal razón, es necesario que el auditor tenga un pleno conocimiento sobre 
las técnicas y procedimientos de auditoría, así como sobre el manejo de los papeles de 
trabajo. Al respecto cabe resaltar que la efectividad de un programa depende 
principalmente de la información que se tenga de la empresa y del criterio del auditor, 
quien, basado en su madurez de juicio, producto de su capacidad y experiencia, decidirá 
los procedimientos a seguir y el alcance que dará a los mismos, para lo cual, tendrá en 





Según Arens y Loebbecke (2010), el programa de auditoría integral, debe 
considerarse como un instrumento flexible, es decir, que puede reajustarse de acuerdo a las 
situaciones y circunstancias que se presenten en el campo. Las circunstancias cambian de 
un momento a otro; por lo tanto, lo que originalmente se consideró en la etapa de 
planeamiento puede sufrir cambios, ya sea porque se han encontrado mejoras en el 
auditoría integral  y requerimos reducir el tamaño de las pruebas, o porque se ha suscitado 
cambios en el tratamiento contable, cambios en la política operativa, etc., donde tenemos 
que modificar la naturaleza del procedimiento o ampliarlo. 
Procedimientos y Técnicas de Auditoria Integral 
Según Arens y Loebbecke (2010), los procedimientos de auditoría integral son 
operaciones específicas que se aplican en el desarrollo de una auditoría e incluyen técnicas 
y prácticas consideradas necesarias de acuerdo con las circunstancias. Los procedimientos 
pueden agruparse en: i) Pruebas de control; ii) Procedimientos analíticos; y, Pruebas 
sustantivas de detalle. Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y 
prueba que utiliza el auditor para obtener evidencia que fundamente su opinión. Las 
técnicas más utilizadas al realizar pruebas de transacciones y saldos son: i) Técnicas de 
verificación ocular; ii) técnicas de verificación oral; iii) Técnicas de verificación escrita; 
iv) Técnicas de verificación documental; y, Técnicas de verificación física. Las técnicas y 
procedimientos que se utilizan en la auditoría integral, no difieren substancialmente de las 
utilizadas en otros tipos de auditorías. Lo que si debe quedar claro es que particularmente, 
la Auditoría Integral necesita identificar y aplicar “criterios” de auditoría que no son 
tradicionales. 
Ejecución de la Auditoría Integral  
Según Arens y Loebbecke (2010) la auditoría integral es el examen a los procesos 





mejora continua y competitividad. Para estos efectos, la fase de ejecución de la auditoría 
integral está compuesta por la realización de pruebas, la evaluación de controles y la 
recolección de evidencias suficientes y confiables para determinar si los asuntos 
identificados durante la fase de planeación como de importancia potencial, realmente 
revisten suficiente importancia para efectos de elaboración de informes o no. Las 
conclusiones se relacionan con la evaluación de los resultados de las pruebas realizadas 
sobre rendimiento, la exactitud de información, la confiabilidad de los sistemas y controles 
claves y la calidad de los resultados producidos. 
La fase de ejecución de la auditoría incluye: La preparación de un plan detallado de 
auditoria; La selección o preparación de programas de auditoría detallados; La realización 
de pruebas y controles de evaluación; La consideración de las causas y los efectos; El 
desarrollo de los hallazgos encontrados durante la auditoria; La preparación de informes; 
El desarrollo de conclusiones y recomendaciones; y, La implementación y revisión de los 
archivos de auditoria. Si como resultado de las labores realizadas durante la evaluación 
preliminar indica que existen controles esenciales, durante fase de ejecución dichos 
controles deben probarse para verificar si cumplen con lo establecido y si están operando 
satisfactoriamente. Si los controles esenciales no están operando en forma satisfactoria, 
debe recopilarse evidencia suficiente para determinar si existen controles alternos y de ser 
así cuáles son los efectos posibles. 
El primer paso en la fase de ejecución lo constituye la preparación de un plan de 
auditoría detallado. El plan describe, las labores que han de ser desarrolladas según cada 
objetivo de la auditoría integral. Cada proyecto se planifica de forma que incluya pruebas 
recopilación de evidencia de auditoría adecuada para lograr los objetivos de auditoria 
específicos. Un programa de auditoría integral detalla siempre los pasos que han de 





cumpliéndose o no. Es necesario tener mucho cuidado al preparar y utilizar los programas 
de auditoria, para lograr cumplir los objetivos y recopilar evidencia adecuada. Al preparar 
y utilizar los programas de auditoria, se debe siempre relacionar los costos de recopilación 
de evidencia con los beneficios obtenidos al ayudar a alcanzar los objetivos del examen. 
La evidencia en la auditoría integral 
Según Canevaro (2009) las evidencias de auditoría integral, están comprendidas 
por información suficiente y adecuada que el auditor emplea para formarse una opinión 
sobre la fidelidad, exactitud y el cubrimiento de la contabilidad y los estados financieros, 
los procesos productivos, la logística, la administración y otros elementos de la 
organización auditada, así como del cumplimiento de las normas legislativas del caso.  
Además, en la auditoría integral, la evidencia incluye información que ayuda al 
auditor a formarse un concepto sobre las responsabilidades conferidas a la forma como se 
cumplen esas responsabilidades. Sin embargo, con mucha frecuencia la organización 
auditada no reporta información adecuada sobre los objetivos, el manejo de recursos, el 
rendimiento y los resultados que se obtienen y, además, generalmente no existen 
“principios de administración de aceptación general”, haciendo la labor de recopilación de 
evidencias mucho más compleja. Frecuentemente, sin embargo, el auditor debe confiar en 
evidencias que son de naturaleza persuasiva y no concluyentes. 
La evidencia de auditoría integral suele obtenerse de: las cuentas, eventos, 
procesos, operaciones que se examinan, los registros auxiliares, los documentos de soporte 
de las operaciones, las declaraciones de empleados y directivos, los sistemas internos de 
información y transmisión de instrucciones, los manuales de procedimientos y la 
documentación de sistemas, la obtención de confirmaciones de terceras personas ajenas a 
la entidad y los sistemas de auditoría integral  en general, sin que esta relación tenga 





pueden considerarse por sí mismos, evidencia suficiente y adecuada. El auditor debe llegar 
a la convicción de la razonabilidad de los mismos mediante la aplicación de las pruebas 
necesarias. La evidencia de los datos contables podrá ser obtenida, entre otros, mediante 
los siguientes procedimientos: Inspección, observación, investigación, confirmación, 
cálculo y revisión analítica. 
Los hallazgos de la auditoría integral 
Analizando a Bravo (2010) se determina que los hallazgos de auditoría integral son 
el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación actual 
encontrada durante el examen. Es toda información que a juicio del auditor le permite 
identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos bajo 
examen que merecen ser comunicados en el informe. Sus elementos son: condición, 
criterio, causa y efecto. Los elementos del hallazgo de auditoría se relacionan de la 
siguiente forma: Condición: situación actual encontrada; Criterio: Norma aplicable; Causa: 
Situaciones que originaron la situación encontrada; Efecto: Resultado adverso o potencial 
de la situación encontrada 
Los requisitos que deben reunir un hallazgo de auditoría son: i) Importancia 
relativa que amerite ser comunicado; ii) Basado en hechos y evidencias precisas que 
figuran en los papeles de trabajo; iii) Objetivo; y, iv) Convincente para una persona que no 
ha participado en la auditoría. El auditor debe estar capacitado en las técnicas para 
desarrollar hallazgos en forma objetiva y realista. Al realizar su trabajo debe considerar los 
factores siguientes: i) condiciones al momento de ocurrir el hecho; ii) Naturaleza, 
complejidad y magnitud financiera de las operaciones examinadas; iii) Análisis crítico de 
cada hallazgo importante; iv) Integridad del trabajo de auditoría; v) autoridad legal; y, vi) 






Dimensión 2: Informes de auditoría integral 
Según Arens y Loebbecke (2010) la presentación de informes constituye la fase 
final del proceso de la auditoría integral. Esta fase incluye la discusión de los informes con 
las autoridades de la entidad y la presentación de informes ante dichas autoridades. 
Durante la fase de planeación y a través de la fase de ejecución de la auditoria, se tiene en 
cuenta el enfoque de elaboración de informes que pretende adoptar. El Jefe de la auditoría 
debe cerciorarse de que el enfoque adoptado sobre la presentación de informes sea el 
adecuado y que refleje apropiadamente en el contenido de los informes detallados y en 
informe general. 
Álvarez y José (2000, p, 175) El Informe de auditoría es el producto final del 
trabajo del auditor, en el cual, el presenta sus conclusiones, observaciones y 
recomendaciones y en el caso del examen de estados financieros, el correspondiente 
dictamen. Un informe de Auditoría Integral representa un mecanismo para disminuir el 
riesgo de errores, irregularidades y actos ilegales en el manejo de cualquier entidad, 
constituye el objetivo general de una Auditoria Integral y se desglosa en los siguientes 
objetivos específicos: Dictaminar sobre si los Estados Financieros tomados en conjunto, se 
presentan de forma razonable y de acuerdo con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. Dictaminar sobre el cumplimiento de leyes y reglamentos 
aplicables. Dictaminar sobre el Auditoría integral. Dictaminar sobre el desempeño y la 
gestión en los términos de eficiencia, eficacia y economía. 
Un paso importante en la fase de presentación de informes involucra comunicación 
de los resultados de auditoría integral a la presidencia, gerencia o dirección de 
organización auditada, para que ésta pueda indicar si los hallazgos, y conclusiones son 
adecuados, si se comprenden las recomendaciones, y si son aceptables y pueden 





como parte del informe de auditoría integrada. El informe detallado de auditoría integral 
suministra información sobre los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la 
auditoria. Un informe general de auditoría integrada puede ser presentado de la siguiente 
manera: Síntesis gerencial; Introducción; Observaciones; Conclusiones; 
Recomendaciones; Anexos 
Informes de auditoría integral (indicadores) 
Observaciones 
Para las normas de auditoria gubernamental aprobada por Resolución de 
Contraloría Nº 309-2011-CG, las observaciones son una parte del informe que como 
consecuencia del trabajo de campo realizado y la aplicación de los procedimientos de 
control gubernamental hayan sido determinados como tales, una vez concluido el proceso 
de evaluación y contrastación de los hallazgos comunicados con los correspondientes 
comentarios y/o aclaraciones formulados por el personal comprendido en los mismos, así 
como la documentación y evidencia sustentatoria respectiva. Las observaciones se deberán 
referir a hechos o situaciones de carácter significativo y de interés para le entidad 
examinada, cuya naturaleza deficiente permita oportunidades de mejora y/o corrección, 
incluyendo sobre ellos información suficiente y competente relacionada con los resultados 
de la evaluación a la gestión de la entidad examinada. 
Las observaciones, para su mejor entendimiento, se presentarán de manera 
ordenada, sistemática, lógica y numerada correlativamente, no utilizando el uso de 
calificativos innecesarios y detallando apropiadamente sus elementos característicos. Con 
tal propósito, dicha presentación supondrá en su desarrollo narrativo los aspectos 
esenciales siguientes: 1. Sumilla 2. Elementos de la observación (condición, criterio, efecto 
y causa) 3. Comentarios y/o aclaraciones del personal comprendido en las observaciones. 





personal comprendido finalmente en la observación, las mismas que en lo esencial y 
sucintamente deben ser expuestas con la propiedad debida; indicándose, en su caso, si se 
acompañó documentación sustentatoria pertinente. 4. Evaluación de los comentarios y/o 
aclaraciones presentados por personal comprendido en la observación. 
Recomendaciones 
Océano Cemtrum (p. 236) expresa que, los auditores con experiencia, su 
evaluación comienza al inicio de su revisión y continúa durante la fase de familiarización. 
Frecuentemente, una primera revisión de la actividad indica al auditoria si está bien 
controlada o si, por el contrario, algo anda mal. A través de la verificación esto puede 
confirmarse, o las pruebas pueden revelar condiciones no detectadas durante el estudio 
inicial. La evaluación final, o la conformación de la impresión inicial, no se tienen hasta 
los resultados de tales pruebas. 
Las recomendaciones deben hacerse solamente cuando el auditor está totalmente 
seguro que se comprende la actividad, que la evaluación contiene la verdadera medida de 
la misma y que las recomendaciones toman en cuenta todos los factores que afectan la 
operación. 
El auditor al hacer sus recomendaciones en la organización, debe ver los problemas 
desde la perspectiva de esta. Deben sopesar los beneficios de las salvaguardas logradas al 
incrementar el control y compararlos con los costos en que incurrirá. Deben sopesar la 
extensión del riesgo contra el volumen de pérdida potencial. 
Difusión de los informes de auditoria 
Mediante Resolución de Contraloría General de la República Nº 061-2004-CG se 
aprobó la Directiva Nº 003-2014-CG/SGE sobre difusión y acceso a los informes de 
control. La finalidad es contribuir a la difusión y acceso transparente a los resultados de las 





de Control Institucional, respecto a la oportunidad, condiciones y procedimientos para la 
difusión y accesos a terceros del contenido de los informes de control, así como fomentar 
la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción administrativa en 
concordancia con los principios establecidos en la Ley Nº 27885, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 
Po otro lado, la Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y acceso a la información 
pública, por el principio de publicidad, todas las actividades y disposiciones de las 
entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad, los 
funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su 
competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, 
sistematización y publicación a la que se refiere la Ley, como es el caso de la adquisición 
de bienes y servicios, organigrama , procedimientos, comités, comunicados, informes. 
Dimensión 3: Valor Agregado de la auditoría integral 
Roth (2003) Esta frase “Valor Agregado” describe el trabajo de auditoría como 
aquel que ayuda a la alta gerencia de las entidades, a mejorar sus negocios, más que a 
ejecutar un simple trabajo de verificar el cumplimiento de políticas y procedimiento.  
Valor agregado de la auditoría integral (indicadores) 
Seguimiento de las recomendaciones 
Conforme a la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD sobre la implementación de las 
recomendaciones, corresponde al Titular de la entidad designar, mediante documento 
expreso solo a uno de sus funcionarios como responsable del monitoreo del proceso de 
implementación y seguimiento de las recomendaciones y comunicar dicha designación al 
Órgano de Control Institucional de la entidad para efecto de las acciones que resulten 
necesarias en el marco del proceso regulado por la propia directiva. Lo indicado no 





propios de la gestión y organización, designe a otros funcionarios a fin de optimizar el 
proceso de implementación de las recomendaciones. 
Identificación del riesgo 
La norma internacional de auditoria 330 estipula que, cuando se identifica y 
determina la existencia de riesgos, el auditor debe diseñar procedimientos de auditoria que 
respondan a ellos; asimismo, debe documentar el resultado del diseño y las conclusiones 
de los procedimientos ejecutados. Si se determinan debilidades en el entorno del control, el 
auditor puede responder realizando cambios generales en la naturaleza, oportunidad y 
alcance de los procedimientos de auditoria. 
La evaluación del auditora a los riesgos identificados en las áreas proporciona una 
base para considerar el enfoque de auditoria eficaz para llevar a cabo procedimientos que 
respondan a los riesgos identificados o que solo es adecuado llevar a cabo procedimientos 
sustantivos o un enfoque combinado que usa pruebas de eficacia de los controles y 
procedimientos sustantivos. 
Decisiones 
Amaya (2010) en su libro Toma de decisiones gerenciales, detalla que un gerente 
debe tomar decisiones todos los días, que algunas de ellas son de rutina o intrascendentes 
mientras que otras tienen una repercusión drástica en las operaciones de la organización. 
Alguna de estas decisiones puede generar ganancias o pérdidas de grandes sumas de dinero 
o el incumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la organización, sin embargo 
cuando se trata de decisiones en cuanto implementar cambios en la organización a 
consecuencia de haberse realizado una auditoría integral, el solo hecho de tomar una 
decisión tomando como base la recomendación del auditor implica una mejora en el 





Entidad se desarrolle en un ambiente de riesgo minimizado, repercutiendo este hecho en 
toda la organización para bienestar de los colaboradores y del público en general. 
2.2.2. Variable 2: Gestión Logística 
Definición 
Carranza y Sabria (2008). Señalaron que la logística nace como respuesta a las 
decisiones operativas en el campo militar, destacando en Inglaterra en la década del 
cuarenta, como parte de la investigación operativa, posteriormente en la segunda guerra 
mundial la logística militar fue fundamental como herramienta para optimizar las 
operaciones militares, (p. 1). 
De igual forma Carranza y Sabria (2008). Revelaron que en los años 50-60 se 
masificó la gestión logística a la par con la revolución industrial, trasladándose entonces 
los preceptos logísticos militares a la vida civil. Se puede decir que en los años 60 se funda 
los principios de la gestión logística que perduran hasta ahora, donde la planeación, 
implementación y control del flujo de materiales e insumos es la piedra angular para 
garantizar una gestión eficiente. En los noventa se plantean nuevas tendencias en la gestión 
logística, primando la automatización de procesos y sistematizando cada una de las 
funciones logísticas, esta perspectiva da un valor agregado a esta actividad, la cual sigue 
evolucionado y adaptándose a los cambios actuales, (p. 2). 
Servera (2010), dijo; es importante tomar en cuenta que en la actualidad la función 
logística se basa en el Supply Chain Management (gestión de la cadena de suministro) ya 
que integra y coordina con todas las áreas las necesidades de los clientes o usuarios, 
promoviendo una gestión óptima agilizando los canales de distribución. Esta perspectiva 
está vinculada a la gestión tecnificada y sustentada en sistemas que agilicen las funciones 





Se entiende que la gestión logística está conformada por un conjunto de actividades 
previamente diseñadas, con el objetivo de garantizar las actividades de una organización, 
por lo que debe de dotar de materiales, bienes e insumos a cada una de las áreas y 
unidades, dentro de los plazos esperados. La gestión logística como ejercicio 
administrativo ha ido evolucionando en el tiempo y adaptándose a nuevos conceptos y 
nuevas forma de hacer empresa y dirigir una organización. 
Enfoques teóricos de la gestión logística  
Teoría de las restricciones 
Marín y Gutiérrez (2013), dijeron: la teoría de las restricciones (TOC) ayuda a 
dinamizar y sincronizar las operaciones dentro de la gestión logística, así como en la 
cadena de suministros. Esta teoría propone tres métodos para identificar los problemas 
dentro de la gestión logística, las dos primeras buscan establecer de manera observacional 
(visual) la capacidad real de los procesos. La tercera metodología propone diseñar un 
diagnóstico probabilístico. La teoría se fundamenta en determinar limitantes que afecta la 
gestión logística, tratando de eliminarlas y superarlas. Este enfoque puede ser utilizado en 
diversos procesos o gestiones, pero ha sido muy útil dentro de las funciones logísticas (p. 
8). 
Por su parte Aguilera (2010), dijo: la teoría de las restricciones es un método 
gerencial que ayuda a direccionar una gestión con el fin de alcanzar los objetivos trazados. 
Fue postulada por Eliyahu Goldratt (creador de la teoría de restricciones) para mejorar las 
operaciones dentro de un proceso, posterior fue alineándose a otros ámbitos como la 
gestión logística, ya que permite diagnosticar, planificar, organizar, implantar y controlar 
las funciones logísticas de un área o entidad, así mejorar la distribución de productos e 





La teoría de restricciones promueve la eficiencia en la gestión, a partir de una 
dirección pro activa que prevenga problemas antes que estas sucedan, ello debe ser a todo 
nivel y debe estar dirigido a superar las restricciones que impiden el éxito de la 
organización. 
Teoría Alfa-Omega 
Cruelles (2010), referenciando a Raymond A. Katzell, (fundamentada en seis 
variables la teoría alfa-omega). Las cuales se encuentran vinculadas a la gestión logística, 
estructurándola en los siguientes niveles: 
Tamaño de la organización 
Señala que la logística de una organización debe contar con una estructura que 
responda a las necesidades de los usuarios. 
Grado de interacción 
A mayor interacción de las áreas y el personal mayor será la fiabilidad en el 
cumplimiento de los procesos logísticos. 
Personalidad de los miembros 
La experiencia del personal debe estar en función de los requerimientos del área y/o 
organización, por ello su selección debe considerar aspectos cualitativos, así como la 
experiencia en el manejo de procesos logísticos. 
Las expectativas de los miembros son básicas 
La dirección y personal jerárquico debe integrar a todas las áreas, comunicando las 
decisiones abarcar, así como metas y objetivos por cumplir. De igual forma la dirección 
debe comprometer al personal a cumplir con lo programado, aunque para ello se debe 







Congruencia de metas 
Las metas institucionales deben ser realistas, y se debe contar con todas las 
condiciones para cumplirlas. Sobre todo dentro de la gestión logística, donde la 
infraestructura y materiales es básico para lograr el alcance de objetivos. 
La teoría Alfa-Omega señala que la gestión en una organización debe estar 
respaldada por diversos elementos, como es la infraestructura, tamaño de la organización, 
recursos humanos, etc., cada uno de estos elementos interactúan entre sí para alcanzar la 
metas institucionales. La base de esta teoría es la comunicación entre las áreas, las cuales 
deben estar enfocadas en alcanzar el cumplimiento de las tareas programadas dentro de un 
periodo establecido. 
Enfoque de la creación de valor público 
Según Chica (2011), dijo: Este enfoque postulado por Barzelay, 1998 y Moore 
1995 señalan que la gestión pública debe ser orientada al cumplimiento de objetivos a 
partir de acciones estratégicas, y que estos puedan generar resultados en un corto, mediano 
y largo plazo. Es necesario que el Gerente público deba explotar el potencial de los 
factores externos e internos, como el contexto político, la organización, recursos humanos, 
infraestructura, etc., así crear el valor público. En esa misma línea señala que la gestión 
pública debe tomar lineamientos que se dan en la gestión privada como es el de dar valor 
público, el que requiere poner en un nivel primario la satisfacción de los usuarios. Si se 
trabaja en función a los usuarios, interpretando sus demandas en acciones eficientes, se 
podrá hablar de una nueva forma de gestión pública (p. 64). 
El enfoque de creación de valor público se enfoca en el rol del gerente público al 
momento de dirigir una organización, el cual debe estar orientado a trabajar en función de 





mero administrador, sino debe buscar alianzas, coordinar con otras instituciones, gestionar 
recursos, explotar el potencial humano para alcanzar los objetivos trazados. 
Principios teóricos de la gestión logística 
Las leyes y normas relacionadas a la gestión logística en el ámbito del sector 
público son los siguientes: 
Ley Nº 30225 y 1341, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones. 
La Ley Nº 30225 y la 1341, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones 
establecen las acciones y normas que deben aplicar los organismos del estado en los 
procesos de contrataciones que desarrollen. 
Estas normas de contrataciones son normadas y se respaldan en leyes y 
reglamentos, y su accionar es en todo el territorio. 
Toda organización del estado puede hacer contrataciones pero estas deben ser 
realizadas conforme a ley en todas sus fases. 
La ley Nº 30225 y la 1341, formula diversas normas y disposiciones para el 
proceso de contratación de algún servicio o bien que requiera el estado. En función a lo 
dispuesto en la norma se buscará al mejor postor que pueda realizar lo solicitado por la 
entidad estatal, ello debe ser llevado con transparencia e integridad, para evitar la 
corrupción y cumpliendo rigurosamente cada una de las etapas y fases establecidas en la 
norma, así garantizar la calidad del servicio o bien contratado. 
Resolución Jefatural Nº 118 – 80 INAP/DNA-Normas Generales del Sistema de 
Abastecimiento 
Establece las acciones y procesos que garanticen el Abastecimiento requerido por 
los organismos e instituciones. 
Esta resolución se sustenta en la siguiente base legal: 





Decreto Ley 22056, que instituye el Sistema de Abastecimiento. 
Directiva Nº 002-79-INAP/DNA Normas de Programación del Abastecimiento. 
Directiva Nº 01-89-INAP/DNA Normas para Catalogación de bienes 
La resolución Jefatural Nº 118 – 80 a igual que la ley Nº 30225 integra un conjunto 
de directivas y normas que garanticen el sistema de abastecimiento de bienes, por lo que su 
alcance es a nivel sectorial y se enfoca en programar el abastecimiento en cada 
organización, así evitar posible escasez de algún material o bien requerido en la 
institución. 
Definiciones o conceptos 
Gestión logística. 
Valdés (2005, p.15) definió la gestión logística como: 
La función directiva en los diversos niveles de una organización a más alto nivel, 
donde se caracterice por planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades en 
cada proceso del manejo y distribución de materiales, así lograr el aprovisionamiento 
requerido por la organización. 
Anaya y Polanco (2007, p.24) conceptualizaron como “la función de distribuir 
materiales, bienes e insumos, como parte del flujo de materiales, que abarca desde el 
aprovisionamiento, entrega, almacenamiento, y distribución”. 
Finalmente Mora (2012, p.6) definió la gestión logística como: 
Actividad que involucra diversas disciplinas y áreas dentro de una organización, 
desde las compras, aprovisionamiento, planificación y gestión de los productos, bienes e 
insumos, así como su almacenamiento y stock. Integrando a su vez el transporte y 
distribución de los materiales. Cada uno de estos procesos debe ser cumplido acorde a las 





La gestión logística es la administración planificada del manejo de las compras, 
aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de bienes e insumos requeridos por 
alguna organización. El manejo eficiente garantizará el cumplimiento de las actividades y 
tareas programadas, beneficiando así a los usuarios, como es el caso de una entidad de 
salud. 
Funciones de la gestión logística 
Las funciones de la gestión logística han sido descritas desde diversos ámbitos, 
entre los cuales destacan los siguientes: 
Según Valdés (2005) las funciones de la gestión logística busca trabajar en forma 
coordinada con las diversas áreas de la organización a fin de alcanzar objetivos comunes, 
para ello es necesario planificar las acciones a corto, mediano y largo plazo y en base a 
ello establecer tareas y funciones en cada uno de los procesos logísticos, para establecer las 
tareas a desarrollar es necesario identificar las debilidades en los procesos logísticos y 
buscar estrategias para superarlas, una de las estrategias de superar las deficiencias es 
promocionando el talento humano en su área; a su vez que es necesario garantizar la 
infraestructura y herramientas que garanticen el desarrollo efectivo de las tareas (p.31). 
Anaya y Polanco (2007) hace mención a las funciones en la gestión logística, 
destacando los siguientes, equilibrar las capacidades operativas y del personal, que implica 
contar con el personal necesario para el tipo de tareas a realizar, con ello se podrá 
garantizar el aprovisionamiento de materiales e insumos en función de las necesidades de 
los usuarios; asimismo, es necesario garantizar una infraestructura que responda a las 
necesidades de la organización, con ello se debe controlar el flujo de materiales, así no 
llegar al desabastecimiento ya que podría perjudicar el desarrollo de las actividades, por lo 
que es imperante promover la cadena de valor añadido orientado a satisfacer las 





actualizaciones en el personal, posterior a ello siempre es vital coordinar con otras áreas 
trabajos y actividades en común (p.34). 
Mora (2012) describe las funciones de la gestión logística, señalando que es 
necesario garantizar y aumentar las ventajas competitivas de la empresa a partir de la 
logística integral, ello ayudará a fidelizar a los clientes lo que generaría un incremento de 
los beneficios económicos en la organización; por otra parte entre las funciones 
importantes se debe garantizar la distribución de materiales e insumos, aprisionamiento de 
materiales y productos, así como hacer de la logística una ventaja competitiva, con ello 
generar un clima laboral positivo, para lo cual se deben de coordinar las tareas con otras 
áreas (p.11). 
Las funciones de la gestión logística involucran directamente al personal de la 
organización, para lo cual se requiere de la coordinación continua y trabajo en equipo para 
concretar cada una de las tareas demandadas en las compras, abastecimiento, 
almacenamiento y distribución de materiales e insumos. Las funciones deben ser 
establecidas en función al desempeño, experiencia y capacidad de solución a los problemas 
que podrían presentarse. 
Característica de la gestión logística 
Coordinar las actividades relacionadas con el flujo de materiales, a partir de una 
gestión efectiva en las compras, control de inventarios, tráfico, almacenaje, recepción, 
distribución, control, a partir de la planificación y coordinación con otras áreas (Valdés, 
2005, p.18). 
La característica más relevante de la gestión logística es generar flujos de 
información para generar stock y para consumir stock, en forma permanente y eficiente 





La gestión logística se caracteriza porque aprovisiona de bienes y servicios a la 
organización a fin de garantizar el funcionamiento de las tareas y actividades (Mora, 2012, 
p.6). 
La característica principal de la gestión logística es la de dotar de todos los medios 
físicos para que puedan realizarse cada una de las actividades de una organización. 
Elementos de la gestión logística 
Valdés (2005) consideró los aspectos en la gestión logística, teniendo como base el 
contar con un eficiente ciclo de materiales que ayude a rotarlos en función de los 
requerimientos de los usuarios y personal, de igual forma se debe considerar un adecuado 
abastecimiento de bienes, el cual permitirá la distribución física, así como la manipulación 
de materiales; de igual forma uno de los elementos esenciales es la clasificación y 
ubicación de existencias, de igual forma garantizar la conservación de los materiales (p.79) 
Anaya y Polanco (2007) indicó que los elementos de la gestión logística incluyen al 
ciclo de aprovisionamiento el cual debe asegurar los bienes, materiales e insumos que 
requiere la organización, y que anticipe posible escasez de los mismos; el ciclo de 
aprovisionamiento en el caso de empresas productoras y de manufactura dependen del 
ciclo de fabricación ya que dependiendo de las necesidades del área de ventas se debe de 
promover el ciclo de fabricación; por su parte uno de los elementos fundamentales en la 
gestión logística es el ciclo de almacenamiento, ya que a partir de ello se puede ingresar, 
almacenar y sacar los materiales de manera ordenada y segura, finalmente se menciona al 
ciclo de distribución, el cual permite distribuir los materiales e insumos a todas las áreas, 
así como a los usuarios o en su defecto clientes (p.28). 
En cambio Mora (2012) refirió que los elementos de la gestión logística involucran 
a la distribución física, el cual permite llevar los materiales e insumos a cada área de 





permanecen los materiales, bienes e insumos hasta el momento de ser distribuidos, otro 
punto importante es el transporte, ya que lleva los materiales a lugar que le corresponde; 
entre los elementos que resalta en la gestión logística es la generación de inventarios, así 
como la aplicación de sistemas de información que ayudan a interconectar todos los datos 
de manera interactiva, finalmente resalta la importancia del stock de materiales e insumos, 
así evitar el desabastecimiento. 
Entre los elementos primordiales de la gestión logística destaca la distribución de 
materiales e insumos, ya que de nada sirve contar con el stock y bienes sino se logra la 
distribución dentro de los tiempos establecidos (p.8). 
Importancia de la gestión logística 
“Es relevante e importante ya que dota de los materiales, insumos, bienes y 
productos a la organización, a fin de que esta pueda cumplir con sus obligaciones, tanto 
con los usuarios como con sus proveedores” (Valdés, 2005, p.15). 
“Es de importancia en una organización ya que armoniza con las necesidades de los 
usuarios y la fuerza de ventas, atrayendo así nuevos clientes y un mayor ingreso 
económico para la empresa” (Anaya y Polanco, 2007, p.36). 
Mora (2012) señaló que su importancia radica en que todas las acciones que nacen 
de la gestión logística ayudan a diferenciarse de otras empresa u organizaciones, 
fidelizando así a los clientes recurrentes y atrayendo a nuevos clientes. Asimismo, mejora 
la satisfacción de los clientes (usuarios) ya que la empresa dispone de los materiales, 
insumos y bienes para realizar sus actividades y compromisos con los usuarios. La gestión 
logística es la base del aprovisionamiento de bienes e insumos, dotando a cada área de una 
organización del material requerido para su funcionamiento. Muchas organizaciones 
requieren de materiales específicos para que puedan cumplir con sus actividades, ello es el 





muebles, etc., para la atención de los usuarios. Si no se cuenta los insumos se limita la 
atención a los pacientes (p.18).      
Indicadores de la gestión logística 
Valdés (2005) dice que la gestión logística es sensible de ser medida a través de 
indicadores, de acuerdo con el índice de rotación de materiales que promueve el 
intercambio constante de los insumos y materiales, así evitar el deterioro físico de 
materiales e insumos por permanecer mucho tiempo en el almacén, evitar ello requiere de 
una adecuada gestión de inventarios, donde se proceda en forma continua a la salida de 
productos, otro indicador importante es el stock de productos, el cual asegura el 
abastecimiento de materiales, finalmente se debe tomar en cuenta el tiempo de 
permanencia en almacén de un producto, así evitar su deterioro (p. 413). 
Anaya y Polanco (2007) señalan los siguientes indicadores que nacen de la gestión 
logística, como es la disponibilidad de materiales e insumos, las cuales deben estar 
presentes en todos los procesos y no deben escasear, sino limitaría el desarrollo de las 
tareas, de igual forma resalta los costes logísticos que integran el costo total (presupuesto) 
que requiere la organización, otro indicador a tomar en cuenta es la satisfacción de los 
usuarios, con ello se puede medir la percepción de si se está brindando un servicio de 
calidad o no, otra forma de medir la gestión logística es a través de los resultados 
económicos y financieros, con ello se puede saber si es que hay coherencia entre el gasto, 
inversión y el presupuesto utilizado, de igual forma se menciona a la rotación del 
inventario y el índice de crecimiento de la organización. 
Mora (2012) señala que los indicadores de la gestión logística involucran al número 
de pedidos entregados, a mayor pedidos entregados es mayor la producción, de igual forma 
se hace mención a la salida y entrada de productos, materiales e insumos, el cual refiere 





eficiente, otro indicador es el relacionado a los datos del transporte de materiales, ello tiene 
que ver a la información de la mercadería que se va movilizar, asimismo se señala a los 
datos del bodegaje y de los inventarios, cada uno de ellos consigna información 
pormenorizada de la mercadería, bienes e insumos, finalmente un indicador igual de 
importante es el procesamiento de órdenes, el cual está integrado a los sistemas de 
información de la organización (p. 196). 
Entre los indicadores de la gestión logística destaca la rotación de materiales, 
distribución y las compras, cada uno de ellos es un pilar en el funcionamiento de la 
logística y a su vez son indicadores que permiten establecer si es que se cuenta con una 
gestión efectiva o deficiente. A mayor rotación de materiales se entiende que hay una 
distribución adecuada, si las compras han sido realizadas acorde a los requerimientos, no 
habrá reclamos que retrase la distribución, estos indicadores o componentes ayudan a 
diagnosticar el contexto real en la gestión logística. 
Estructura del sistema logístico 
Valdés (2005) hace referencia a la estructura del sistema logístico como parte de la 
gestión, destacando la adquisición de materiales e insumos, el control de la entrada y salida 
de los materiales e insumos, el almacenaje en bodega de todos los insumos y materiales 
adquiridos, así como el control de los inventarios afín de verificar las existencias, otro 
elemento de la estructura del sistema logístico es el que tiene que ver con los medios de 
transporte y manipulación de materiales e insumos, así como los medios de comunicación 
que integran a cada una de las áreas de la organización, de igual forma resalta la 
importancia de la administración del personal y el control del funcionamiento del sistema 
logístico (p.53). 
Anaya y Polanco (2007) señalan la estructura del sistema logístico, resaltando la 





ordenada los pedidos requeridos por los usuarios, así evitar retrasos en el envió, para ello 
es importante la programación de entregas, de igual forma se debe tomar en cuenta la 
gestión de almacenes que garantice la permanencia de los materiales, dentro de esa misma 
línea es importante la gestión de expediciones y la entrega de stocks (p.27). 
Mora (2012, p.13) señala que la estructura del sistema logístico involucra a la 
gestión de abastecimiento, ya que si una organización no se encuentra abastecida corre el 
riesgo de no cumplir con sus obligaciones, de igual forma se requiere de la programación 
de necesidades, para lo cual se debe tomar en cuenta la gestión de la demanda de los 
requerimientos, para garantizar todos estos procesos es necesario contar con un programa 
de distribución de materiales e insumos. 
La estructura de la gestión logística se encuentra vinculada con los indicadores y 
procesos que la componen, que van desde las compras, adquisición, almacenamientos y 
distribución, todas ellas orientadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la 
organización. 
Dimensiones de la gestión logística 
Valdés (2005) señala entre sus dimensiones a las adquisiciones; entre sus 
indicadores incluye detectar necesidades de los usuarios y las áreas de la organización, así 
como la disposición de materiales e insumos dentro de los tiempos programados y acorde a 
las necesidades de cada área, de igual forma toma en cuenta al establecimiento de pedidos 
de los usuarios. Otra dimensión que ha sido incluida por Valdés (2005) son los Almacenes; 
que integra entre sus indicadores a la importancia de guardar los materiales, ubicar los 
materiales, conservar los materiales, así como establecer el proceso del flujo de materiales 
en función a las necesidades de la organización. 
Valdés (2005) de igual forma establece la dimensión Inventarios; estableciendo 





materiales e insumos se cuenta en la actualidad, de igual forma es necesario tener un 
control de materiales. Por su parte un indicador importante es el requerimiento de los 
usuarios, con ello establecer que necesidades y exigencias tienen; otro elemento necesario 
en la gestión logística es el relacionado a la rotación de materiales e insumos, así evitar que 
estos se dañen o ya no sea vigente, también es importante el planeamiento de los 
inventarios, así como el registro de materiales e insumos. Otra dimensión es el relacionado 
a los Medios de transporte, resaltando como indicador la distribución física de los 
materiales, de igual forma que esta distribución sea rápida en su entrega y que guarde la 
calidad de servicio en la entrega. 
Asimismo, se presenta las dimensiones e indicadores propuesta por Anaya y 
Polanco (2007), destacando la dimensión Ciclo de aprovisionamiento, que incluye el 
abastecimiento de materiales, así evitar su escasez, tener en cuenta el abastecimiento de 
materiales de manera secuencial y esquemática, realizar continuas revisiones de stocks, así 
evitar escasez, contar con una adecuada gestión de compras, de acuerdo a las necesidades 
de cada área, dentro de ello perfilar las funciones de la recepción y control de calidad, todo 
ello dentro del almacenamiento. De igual forma se describe la dimensión Ciclo de 
producción, para ello es necesario tener en cuenta el lanzamiento de órdenes de pedidos y 
la disposición de pedidos en el almacén en forma ordenada y acorde a su prioridad. 
Asimismo, se describe la dimensión Ciclo de distribución, que abarcan los 
actividades del almacenaje, tanto de salida y entrada de mercancías, de igual forma la 
distribución física de los materiales, teniendo en cuenta la recepción de productos en forma 
ordenada y secuencial, tomando aspectos como el registro, ubicación, custodia y control, 







Dimensión 1: Gestión de compras y abastecimiento 
Las dimensiones de la gestión logística que serán la basé teórica del estudio han 
sido establecidas a partir de la descripción de Mora (2012) que incluye la Gestión de 
compras y abastecimiento, que señala que se encuentra relacionada con el flujo de 
materiales, siendo las compras una de las primeras funciones de la cadena de suministro. 
Las compras deben de garantizar y satisfacer las necesidades de materias primas, 
materiales, insumos y bienes que requiere una organización para cumplir con sus 
compromisos con sus usuarios. Por ello es importante la planeación de las necesidades de 
cada área, así comprar y abastecer cada uno de estos requerimientos. 
Los indicadores de la gestión de compras y abastecimiento involucran la revisión 
de los requerimientos de compras de acuerdo a las necesidades de cada área, tener en 
cuenta la seleccionar los proveedores de acuerdo al perfil del tipo de compra, ubicar 
órdenes de acuerdo a su prioridad, así como programar las entregas de acuerdo a las 
prioridades de cada sección, de igual forma es importante analizar las propuestas 
comerciales que más se adapten a las necesidades de la organización, finalmente se 
requiere de un seguimiento de las órdenes de compra y una adecuada promoción de la 
gestión de quejas de clientes. 
Dimensión 2: Gestión de inventarios 
Otra dimensión planteada por Mora (2012) es la Gestión de inventarios, que busca 
satisfacer las necesidades y exigencias de los usuarios, para ello se debe de garantizar en 
forma cuantitativa cada uno de los requerimientos de las diversas áreas y usuarios, así 
brindar un servicio de calidad. 
Entre sus indicadores menciona al equilibrio de la oferta y la demanda, decir debe 
haber coherencia entre los requerimientos de cada área y lo que se cuenta para distribuir, 





se debe promover el stock de insumos y materiales en cada área, el resultado de estas 
acciones aseguraría la demanda de los usuarios. 
Dimensión 3: Gestión de distribución y almacenamiento 
Mora (2012) describe a la dimensión Gestión de distribución y almacenamiento, el 
cual es uno de los componentes más importantes de la gestión logística, ya que requiere de 
planificar y establecer los espacios a usar en el almacenamiento de materiales e insumos, y 
a su vez, contar con los requerimientos y necesidades para su distribución. Esta gestión 
busca minimizar los costos en las operaciones y alcanzar niveles adecuados en el servicio 
de los usuarios. 
Los indicadores de la gestión de distribución y almacenamiento incluyen el 
disminuir el costo total de la operación, de igual forma se consigna el suministrar los 
niveles de servicio en base a complementar los procesos de las operaciones en la 
distribución, ello quiere decir que se debe alcanzar cada paso en la distribución de 
materiales para empezar el siguiente, sin saltar ningún proceso. Otro elemento básico es el 
de establecer la unidad de almacenamiento de acuerdo al movimiento de productos, es 
decir a mayor entrada de materiales, mayor será la labor del personal, por lo que deben 
primar acciones como una adecuada recepción de mercancías, almacenamiento y 
acomodo, almacenaje selectivo y localización del centro de distribución. 
Dimensión 4: Gestión de transporte y distribución  
Mora (2012) describe la dimensión Gestión de transporte y distribución, que 
involucra a todas las actividades relacionadas a transportar y distribuir los productos e 
insumos requeridos por la organización, así cumplir con las necesidades y requerimientos 
de los usuarios. Esta gestión debe garantizar la eficiencia en la entrega de los pedidos, así 





Los indicadores de la gestión de transporte y distribución son la rapidez y 
puntualidad en la entrega, por lo que es necesario evitar retrasos innecesarios, contar con la 
seguridad e higiene en el transporte, promover el cumplimiento de los condicionantes 
impuestos por los usuarios, optimizar la información y control de transporte, promover la 
utilización eficiente de los vehículos y asegurar la rapidez y fiabilidad en las entregas. 
Las dimensiones de la gestión logística integran cada uno de los factores que 
permiten su buen desarrollo; desde la gestión de compras y abastecimiento, encargada del 
flujo de materiales a partir de una buena compra. Por otra parte destaca la gestión de 
inventarios que cuantificada cada una de las necesidades de la organización, previo 
análisis. Asimismo es relevante la gestión de distribución y almacenamiento, ya que los 
bienes y materiales deben ser almacenados y distribuidos adecuadamente, satisfaciendo las 
necesidades de las áreas, conjuntamente a ellos destaca la gestión de transporte, la cual 
debe contar con todo un sistema de distribución y repartición de los materiales. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Centralización de compras 
“La centralización de compras permite ahorrar en forma significativa a las 
entidades del estado, así como disminuye posibles casos de corrupción y malversación de 
fondos y presupuesto” (Pimenta, 2012, p.4) 
Desabastecimiento 
“El desabastecimiento se da cuando escasean las existencias y por ello no se puede 
proveer del insumo a los usuarios” (Bustos y Chacón, 2012, p.11). 
Gestión 
“Son acciones directas y rápidas a los usuarios para garantizar una adecuada 
administración de los canales de distribución, administración de suministros que garantice 





Gestión de compras 
“Es el departamento que selecciona, programa y adquiere los insumos, materiales y 
productos que requiere una organización en función de sus necesidades” (Pimenta, 2012, 
p.11). 
Gestión de inventarios 
“La gestión de inventarios permite disponer de los productos, insumos y bienes que 
requiere una organización, para lo cual se rotan los productos en función de las exigencias 
de la organización” (Di Novella, Celis 2002, p.11). 
Gestión de almacenes 
“Consiste en coordinar con otros procesos logísticos el manejo de los inventarios, 
desde la recepción, almacenamiento y salida de los productos, así mantener un equilibrio 
de los materiales y necesidades de la organización” (Correa, Gómez y Cano 2010, p.49). 
Gestión de transporte y distribución 
“Es la encargada de movilizar, transportar y distribuir materiales, insumos y bienes 
entre área y área de una organización, así como a los clientes” (Correa, Gómez y Cano, 
2010, p.57). 
Inventarios  
“Son los bienes que las organizaciones necesitan para cubrir la demanda de sus 
usuarios” (Bustos y Chacón, 2012, p.8). 
Logística 
“Es la que se encarga de la gestión del flujo de materiales en todo el proceso de 
creación de valor” (Ballou, 2004, p.26). 
Maximizar espacios  
“Implica de disponer de los espacios acorde a las necesidades de los bienes, 





Selección de proveedores 
“Involucra las necesidades de compra y ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
teriales, a partir de ello se busca proveedores que cumplen con el perfil comercial y 
organizativo que satisfaga cada una de las necesidades de compra” (García, Alvarado y 






Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General. 
Hg.       Existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión 
logística en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
3.1.2. Hipótesis Específicas. 
He1.     Existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión de 
compras y abastecimiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
He2.     Existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión de 
inventarios en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
He3.     Existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión de 
distribución y almacenamiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
He4.     Existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión de 
transporte y distribución en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
3.2 Variables  
Variable 1: Auditoría integral. 
Blanco (2010) público el Libro titulado "Normas y procedimientos de la auditoría 
integral" en él, señala que la auditoría integral es el proceso de obtener y evaluar 
objetivamente, en un periodo determinado, evidencia relativa a la información financiera, 
al comportamiento económico y al manejo de una entidad, con el propósito de informar 
sobre el grado de correspondencia entre aquellos y los criterios o indicadores establecidos 





ejecución y formulación del informe; actualmente se le está añadiendo otras funciones para 
darle valor agregado al trabajo de la auditoría integral. 
Variable 2: Gestión logística. 
Mora (2012) indica que es una actividad que involucra diversas disciplinas y áreas 
dentro de una organización, desde las compras, aprovisionamiento, planificación y gestión 
de los productos, bienes e insumos, así como su almacenamiento y stock. Integrando a su 
vez el transporte y distribución de los materiales. Cada uno de estos procesos debe ser 
cumplido acorde a las necesidades de la organización y el alcance de metas y objetivos 
institucionales (p.6). 
Se tomará las respuestas y percepciones de la muestra de estudio de la variable 
gestión logística tomando en cuenta sus dimensiones, como es la gestión de compras y 
abastecimiento, gestión de inventarios, gestión de distribución y almacenamiento y gestión 
de transporte y distribución. La misma relación se dará con los indicadores de estudio. 
3.3. Operacionalización de las Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable auditoría integral 





























































Operacionalización de la variable gestión logística 

















Revisión de los requerimientos de compras. 
Selección de los proveedores. 
Ubicación de órdenes de acuerdo a su prioridad. 
Programación de las entregas. 
Análisis de las propuestas comerciales 
Seguimiento de las órdenes de compra. 





































Equilibrio de la oferta y la demanda 
Aseguramiento del abastecimiento en periodos de 
alta demanda 
Promoción del stock de insumos y materiales 










Minimización del costo total de la operación 
Suministro de los niveles de servicio 
Complemento de los procesos de las operaciones 
en la distribución 
Establecimiento de la unidad de almacenamiento 
de acuerdo al movimiento de productos 
Recepción de mercancías 
Almacenamiento y acomodo 
Almacenaje selectivo 










Rapidez y puntualidad en la entrega 
Seguridad e higiene en el transporte 
Cumplimiento de los condicionantes impuestos 
por los usuarios 
Información y control de transporte 
Utilización eficiente de los vehículos 












Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
Deductivo, de lo general hasta lo específico. Ya que toda la Investigación se basó 
en macro teorías como la aplicación de masivos instrumentos como también recoger 
cantidades de resultados después de aplicar los instrumentos por cada dimensión. Con 
motivo de llegar a resultados específicos, contrastar las hipótesis, llegar al resumen de la 
presente investigación. Los métodos teóricos deductivos estuvieron en diferentes 
momentos de la investigación. 
4.2. Tipo de Investigación 
Valderrama (2013) menciona que el tipo de investigación es básica, precisamente 
estos fundamentos teóricos establecerán las bases teóricas y científicas gnoseológicas del 
marco teórico, posteriormente se plantearan hipótesis, para luego probarlas 
estadísticamente y contrastarlas con la problemática actual para llegar a las conclusiones. ” 
(p. 164) 
Este estudio tuvo como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 
existe entre las variables: Auditoría integral y la gestión logística en el Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé, Lima 2016. 
4.3 Diseño de Investigación 
Por otro lado el estudio es no experimental ya que no se manipulan las variables al 
contrario se estudian en su estado natural tal como se encuentra (Hernández et al, 2014) 
El diseño es correlacional, de corte transversal se denominan ya que se recogen los 
datos en determinado tiempo y espacio, su objetivo es describir y correlacionar variables 
en este caso específico el auditoría integral y el buen gobierno corporativo (Hernández et 






El diseño correlacional se resume en el siguiente esquema. 
 
Figura 1: Esquema del diseño de investigación. 
Dónde: 
M: Es la muestra con lo cual se realizará el estudio. 
V1: Indica la medición a la variable (Auditoría integral) 
V2: Indica la medición a la variable (Gestión logística) 
Hernández (2014) es el estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de las 
variables y en los que sólo se observa los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos. (p.149). 
Transversal 
Hernández (2014) es una investigación que recopilan datos en un momento único. 
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. (p.151). 
4.4. Población y Muestra 
Población. 
“Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al 
ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación”. (Carrasco, 2009, p. 237). 
En el presente estudio, la población estará conformada por 130 empleados en el 









En la presente investigación trabajamos con una muestra no probabilística, La 
muestra censal, conformada por todos los empleados en el Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San Bartolomé. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
La técnica de recolección de datos permite obtener y recopilar información 
contenida en documentos relacionados con el problema y objetivo de la investigación. 
(Carrasco, 2005, p. 282) 
La técnica que se utilizó para recolectar datos de la variable 1: Auditoría integral 
fue la encuesta y el instrumento es el cuestionario, dirigido a los 130 empleados en el 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. El instrumento fue estructurado en 
35 para la variable 1 y 55 para la variable 2, preguntas. Escala de Likert 
Encuesta. 
Carrasco (2005), es una técnica para la investigación social por excelencia debido a 




Carrasco (2005), es el instrumento de investigación social más usado cuando se 
estudia gran número de personas ya que permite una respuesta directa, mediante la hoja de 
preguntas que se le entrega a cada una de ellas. Las preguntas estudiadas se preparan con 
anticipación y previsión (p.318). 
Ficha técnica variable 1: Auditoría integral 
Nombre Original: Auditoría Integral 








Duración: 30 minutos aproximadamente 
Objetivo: Medir el Auditoría Integral, se obtiene de un puntaje por dimensiones y 
puntaje total. 
Descripción  : Está conformado por 30 preguntas tipo Likert. 
Calificación: El valor asignado a la respuesta emitida por cada encuestado varió de 
1 a 5 
Ficha técnica variable 2: Gestión logística 
Nombre de la prueba: Gestión logística 
Autora: Lara Iparraguirre María Mildera 
Año: 2017 
Aplicación: individual 
Duración: 30 minutos aproximadamente 
Objetivo: Medir la gestión logística, que se obtiene de un puntaje por dimensiones 
y puntaje total. 
Niveles del cuestionario para medir la Gestión logística 
Niveles   
Mala  (55-128) 
Regular (129-201) 








4.6. Tratamiento Estadístico de los Datos 
Para analizar cada una de las variables se utilizó el programa SPSS V. 23, 
porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la estadística 
descriptiva. 
Para la contrastación de la hipótesis general, e hipótesis específicas y teniendo en 
cuenta que los datos de las dos variables son ordinales. Por consiguiente se procedió a 
aplicar en cada caso la prueba estadística de Rho de Spearman para establecer su relación 
entre las variables y dimensiones en estudio. 
 
Aspectos éticos 
Reserva de identidad de los empleados 
Citas los textos y documentos consultados 

















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez. 
El instrumento diseñado para la variable auditoría integral y gestión logística 
fueron sometido a la validez mediante juicio de expertos, (Hernández et, 2010) indican que 
la “validez se refiere al grado que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir, asimismo puede tener diferentes criterio de evidencia tales como los relacionados 
al: 
Contenido el cual se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que se mide. 
Criterio establece la validez de un instrumento de medición al comparar sus 
resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. 
Constructo considerado probablemente el más importante, sobre todo desde la 
perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente representa y mide un concepto 
teórico. 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad, los criterios de evaluación de los 
instrumentos fueron: pertinencia (si el ítem corresponde al concepto teórico formulado), 
relevancia (si el ítem es apropiada para representar al componente o dimensión específica 
del constructo) y claridad (si se entiende sin dificultad el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo), por lo tanto luego de aplicar el piloto, se trabajó la validez de cada 
criterio por juez utilizando la V de Aiken. Para esta tarea se consultó dos temáticos y un 
metodólogo que ostentan el grado de Magister y Doctor. 
El coeficiente V de Aiken, (Aiken, 1985, citado en Escurra, 1988) tal como indica 





obtener valores factibles de ser contrastados estadísticamente según el tamaño de la 
muestra de jueces seleccionados. 
Tabla 3 
Validación de expertos cuestionario auditoría integral y la gestión logística 
Nº Nombre del experto Porcentaje 
01 Dr. Jenry Salazar Garcés Aplicable 
02 Dr. Ricardo Guevara Fernández Aplicable 
03 Mg. Marcos Walter Acosta Montedoro Aplicable 
Confiabilidad de los instrumentos 
En la presente investigación se ha utilizado el alfa de Cronbach, que es el indicador 
más frecuente del análisis. Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala 
analizado la correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha 
escala. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero.  
Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de 
valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Criterio de confiabilidad 
No es confiable -1 a 0 
Baja Confiabilidad 0.01 a 049 
Moderada confiablidad 0.5 a 0.75 





Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Con estos resultados se calculó mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach lo 
cual arrojo por encima de 0.8 que permitió indicar que la escala presento un índice de alta 
confiabilidad que en curso que el instrumento es confiable. Para comprobar la 
confiabilidad de las variables y sus dimensiones se trabajó con el coeficiente de Alpha de 
Cronbach este coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas 
incluyéndose en el análisis las respuestas individuales a cada ítem. (Pino, 2013, p. 380) 
Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento 
Confiabilidad Alfa de Crombach  N° de ítems  
Auditoría integral .861 35 
Gestión logística .852 55 
El coeficiente Alfa obtenido es por encima de 0.800, lo cual permite decir que el 
Test tiene una Alta confiabilidad. Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún 
ítem o pregunta de la encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que 
presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones 
que se utilizó para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo (Pino, 2013, p. 
380) 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Tabla 5 
Niveles del auditoría integral de los empleados en el Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 24 18,5 
Eficiente 50 38,5 
Muy Eficiente 56 43,1 






Figura 2: Niveles del auditoría integral de los empleados en el Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé. 
La tabla 5 y Figura 2 se puede observar que en el Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San Bartolomé, el 43.1% se encuentra en un nivel muy eficiente de la 
auditoría integral, por otro lado el 38.5% alcanzo un nivel eficiente de la auditoría integral, 
y el 18.5% se encuentra en un nivel de deficiente de la auditoría integral de los empleados 
en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
Tabla 6 
Niveles de las gestión logística de los empleados en el Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 23 17,7 
Regular 46 35,4 
Buena 61 46,9 
Total 130 100,0 






Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 3: Niveles de las gestión logística de los empleados en el Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé. 
La tabla 6 y Figura 3 se puede observar que en el Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San Bartolomé, el 46.9% se encuentra en un nivel bueno de la gestión 
logística, por otro lado el 35.4% alcanzo un nivel regular de la gestión logística, y el 17.7% 
se encuentra en un nivel de malo de la gestión logística de los empleados en el Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
Contrastación de hipótesis 
Se trata de variables cualitativas, por lo tanto se realiza la prueba de dependencia, 
para ello se somete a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, asimismo, se establece el uso 
del estadístico de Rho Spearman que de acuerdo a la teoría de análisis estadístico, es el 
adecuado para variables politómicas. 
Hipótesis general 
Ho.      No existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión 
logística en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
Hi.      Existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión logística 







La auditoría integral y la gestión logística 
 Gestión logística Total 




Recuento 23 1 0 24 
% del total 17,7% 0,8% 0,0% 18,5% 
Eficiente 
Recuento 0 34 16 50 
% del total 0,0% 26,2% 12,3% 38,5% 
Muy Eficiente 
Recuento 0 11 45 56 
% del total 0,0% 8,5% 34,6% 43,1% 
Total 
Recuento 23 46 61 130 
% del total 17,7% 35,4% 46,9% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 154,122ª g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 753** p < ,000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Como se muestra en la tabla 7, La auditoría integral está relacionada con la gestión 
logística, según la correlación de Spearman de 0, 753** representando ésta una correlación 
alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de 
independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente significativa, se acepta la relación 
entre la auditoría integral y la gestión logística en el Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé. 
 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 4: La auditoría integral y la gestión logística. 
Como se observa en la tabla 7 y figura 4; la auditoría integral en un nivel 





empleados en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Asimismo el 
auditoría integral en un nivel eficiente, el 26.2% percibe un nivel regular de gestión 
logística. Por último, la auditoría integral en un nivel muy eficiente, el 34.6% se encuentra 
en un nivel bueno gestión logística de los empleados en el Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San Bartolomé. 
Hipótesis específicas 1 
Ho.      No existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión de 
compras y abastecimiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
Hi.       Existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión de 
compras y abastecimiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
Tabla 8 
La auditoría integral y la gestión compras y abastecimiento 
 Gestión de compras y abastecimiento. Total 
Mala Regular Buena 
Auditoría Integral 
Deficiente 
Recuento 24 0 0 24 
% del total 18,5% 0,0% 0,0% 18,5% 
Eficiente 
Recuento 5 25 20 50 
% del total 3,8% 19,2% 15,4% 38,5% 
Muy Eficiente 
Recuento 1 7 48 56 
% del total 0,8% 5,4% 36,9% 43,1% 
Total 
Recuento 30 32 68 130 
% del total 23,1% 24,6% 52,3% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 124,530ª g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 736** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Como se muestra en la tabla 8, La auditoría integral está relacionada con la gestión 
de compras y abastecimiento, según la correlación de Spearman de 0, 736** representando 
ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la 





relación entre la auditoría integral y la gestión compras y abastecimiento en el Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 5: La auditoría integral y la gestión compras y abastecimiento 
Como se observa en la tabla 8 y figura 5; la auditoría integral en un nivel 
deficiente, el 18.5% de los empleados percibe un nivel de malo gestión compras y 
abastecimiento de los empleados en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. Asimismo el auditoría integral en un nivel eficiente, el 19.2% percibe un nivel 
regular de gestión compras y abastecimiento. Por último, la auditoría integral en un nivel 
muy eficiente, el 36.9% se encuentra en un nivel bueno gestión compras y abastecimiento 
de los empleados en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
Hipótesis específicas 2 
Ho.     No existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión de 
inventarios en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
Hi.      Existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión de 









La auditoría integral y la gestión de inventarios 
 Gestión de inventarios. Total 




Recuento 18 6 0 24 
% del total 13,8% 4,6% 0,0% 18,5% 
Eficiente 
Recuento 10 20 20 50 
% del total 7,7% 15,4% 15,4% 38,5% 
Muy Eficiente 
Recuento 8 0 48 56 
% del total 6,2% 0,0% 36,9% 43,1% 
Total 
Recuento 36 26 68 130 
% del total 27,7% 20,0% 52,3% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 71,549ª g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0. 608, ** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Como se muestra en la tabla 9, La auditoría integral está relacionada con la gestión 
de inventarios, según la correlación de Spearman de 0, 608** representando ésta una 
correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. Además, según la 
prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente significativa, se acepta la 
relación entre la auditoría integral y la gestión de inventarios y abastecimiento en el 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 6: La auditoría integral y la gestión de inventarios 
Como se observa en la tabla 9 y figura 6; la auditoría integral en un nivel 





los empleados en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Asimismo el 
auditoría integral en un nivel eficiente, el 15.4% percibe un nivel regular de gestión de 
inventarios. Por último, la auditoría integral en un nivel muy eficiente, el 36.9% se 
encuentra en un nivel bueno gestión de inventarios de los empleados en el Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
Hipótesis específicas 3 
Ho.      No existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión de 
distribución y almacenamiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
Hi.       Existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión de 
distribución y almacenamiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
Tabla 10 
La auditoría integral y la gestión de distribución y almacenamiento 
 Gestión de distribución y almacenamiento Total 




Recuento 24 0 0 24 
% del total 18,5% 0,0% 0,0% 18,5% 
Eficiente 
Recuento 4 43 3 50 
% del total 3,1% 33,1% 2,3% 38,5% 
Muy Eficiente 
Recuento 4 7 45 56 
% del total 3,1% 5,4% 34,6% 43,1% 
Total 
Recuento 32 50 48 130 
% del total 24,6% 38,5% 36,9% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 166,806ª g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 806** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Como se muestra en la tabla 10, La auditoría integral está relacionada con la 
gestión de distribución y almacenamiento, según la correlación de Spearman de 0, 806** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 





significativa, se acepta la relación entre la auditoría integral y la gestión de distribución y 
almacenamiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 7. La auditoría integral y la gestión de distribución y almacenamiento. 
Como se observa en la tabla 10 y figura 7; la auditoría integral en un nivel 
deficiente, el 18.5% de los empleados percibe un nivel de malo gestión de distribución y 
almacenamiento de los empleados en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. Asimismo el auditoría integral en un nivel eficiente, el 33.1% percibe un nivel 
regular de gestión de distribución y almacenamiento. Por último, la auditoría integral en un 
nivel muy eficiente, el 34.6% se encuentra en un nivel bueno gestión de distribución y 
almacenamiento de los empleados en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
Hipótesis específicas 4 
Ho.      No existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión de 
transporte y distribución en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
Hi.      Existe relación directa y significativa entre la auditoría integral y la gestión de 







La auditoría integral y la gestión de transporte y distribución 
 Gestión de transporte y distribución. Total 




Recuento 18 6 0 24 
% del total 13,8% 4,6% 0,0% 18,5% 
Eficiente 
Recuento 0 39 11 50 
% del total 0,0% 30,0% 8,5% 38,5% 
Muy Eficiente 
Recuento 0 18 38 56 
% del total 0,0% 13,8% 29,2% 43,1% 
Total 
Recuento 18 63 49 130 
% del total 13,8% 48,5% 37,7% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 120,137ª g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 696** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Como se muestra en la tabla 11, La auditoría integral está relacionada con la 
gestión de transporte y distribución, según la correlación de Spearman de 0, 696** 
representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre la auditoría integral y la gestión de transporte y 
distribución en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 8. La auditoría integral y la gestión de transporte y distribución. 
Como se observa en la tabla 11 y figura 8; la auditoría integral en un nivel 





distribución de los empleados en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. Asimismo el auditoría integral en un nivel eficiente, el 30% percibe un nivel 
regular de gestión de transporte y distribución. Por último, la auditoría integral en un nivel 
muy eficiente, el 29.2% se encuentra en un nivel bueno gestión de transporte y distribución 
de los empleados en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
5.3. Discusión de los Resultados 
En el trabajo de investigación titulada: “Auditoría integral y la gestión logística en 
el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, los resultados encontrados 
guardan una relación directa según el procesamiento de la información recabada mediante 
los instrumentos utilizados. 
En cuanto a la hipótesis general, Existe relación directa y significativa entre la 
auditoría integral y la gestión logística en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. Según la correlación de Spearman de 0, 753** representando ésta una 
correlación alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de 
independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente significativa, se acepta la relación 
entre la auditoría integral y la gestión logística en el Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé, Asimismo Vila (2013) Concluye que la significancia de 0.000 
altamente significativa, por lo que existe suficiente razones para acepar la hipótesis del 
investigador, la correlación es de 0.798, alta según Hernández por lo que se puede deducir 
que las variables se relacionan entre sí.. Saint-Pierre (2012) Concluye que la gestión 
logística impacta directamente a los usuarios (pacientes), ya que al no contar con las 
medicinas, instrumental o equipos cuando lo requieren peligra su salud, por lo que se 
requiere de mejorar la gestión y planificación en función de la cantidad de pacientes por 
atender, con ello evitar el desabastecimiento o demora en la distribución de bienes, 





En cuanto a la Hipótesis específica 1 Existe relación directa y significativa entre la 
auditoría integral y la gestión de compras y abastecimiento en el Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé, según la correlación de Spearman de 0, 736** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre la auditoría integral y la gestión compras y 
abastecimiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, nuestros 
resultados son avalados por Gómez (2014) Concluye que el nivel de desempeño en la 
gestión logística es deficiente ya que no se cumple con las actividades y objetivos 
programados, por lo que es necesario una reestructuración de esta unidad a fin de 
garantizar el abastecimiento de materiales, bienes e insumos a la comunidad universitaria. 
El estudio referenciado explora la importancia de tener un mejor abastecimiento y gestión 
logística, ya que es necesario al momento de que una organización realice sus diversas 
actividades, que en la mayoría de los casos dependen de la presencia de productos e 
insumos. Este elemento es importante para que toda gestión sea exitosa, más aún si se trata 
de una organización del estado, por lo que alcanzar una eficiente gestión logística no solo 
debe ser un objetivo sino la misión de toda organización. Al respecto Trejos (2015) 
Concluye que el grado de correlación es 0.689 una correlación moderada entre las 
variables estudiadas, y el P-Valor es de 0.000 menor que Alfa por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
En cuanto a la Hipótesis específica 2 Existe relación directa y significativa entre 
la auditoría integral y la gestión de inventarios en el Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé, según la correlación de Spearman de 0, 608** representando ésta una 
correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. Además, según la 





relación entre la auditoría integral y la gestión de inventarios y abastecimiento en el 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Al respecto Francisco (2014)  
concluyendo que el compromiso de la alta dirección es fundamental para optimizar los 
procesos en la gestión de almacenes, de igual forma se estableció que la implementación 
de la mejora generó un impacto positivo con un 27% de disminución de mermas. Por su 
parte Castellanos (2012) Concluye que los problemas generados por la mala gestión 
logística, como son las deficiencias existentes en el almacén, reclamos de los clientes, 
descoordinación, desabastecimiento, problemas que coinciden con los descritos en la 
presenta investigación, es a partir de ello que el presente antecedente sirve como modelo 
aplicativo al momento de superar este tipo de problemas, ya que plantea como solución el 
diseño de un sistema logístico a todo nivel, con ello optimizar cada una de las actividades 
de la gestión logística. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe relación directa y significativa entre la 
auditoría integral y la gestión de distribución y almacenamiento en el Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé, según la correlación de Spearman de 0, 806** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre la auditoría integral y la gestión de distribución y 
almacenamiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Asimismo 
Hayashi (2015) Concluye que la entidad pública y la cual almacena y distribuye bienes a la 
organización para que esta pueda desarrollar el conjunto de tareas y funciones, del mismo 
modo en el presente estudio se depende de la gestión logística para asegurar el 
cumplimiento de actividades y tareas dentro de los plazos establecidos, con ello atender a 
cada uno de los usuarios, tanto internos como externos. Asimismo Valencia (2012) 





variables estudiadas, por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la 
hipótesis nula con una significancia de 0.000 altamente significativa. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe relación directa y significativa entre la 
auditoría integral y la gestión de transporte y distribución en el Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San Bartolomé, según la correlación de Spearman de 0, 696** representando 
ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. Además, 
según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente significativa, se 
acepta la relación entre la auditoría integral y la gestión de transporte y distribución en el 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Asimismo Valdés (2015) 
Concluye que existe una relación alta de 0.834 entre la variable auditoría integral y el 
gobierno corporativo de la gerencia municipal del distrito de Independencia, y un valor p 
de 0.000 altamente significativa por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador y 
rechaza la hipótesis nula. Asimismo Agustín (2013) Concluye que se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula con una significancia de 0.000 altamente 







Primera: En función a los resultados reportan que el 43.1% se encuentra en un nivel muy 
eficiente de la auditoría integral, por otro lado el 38.5% alcanzo un nivel eficiente 
de la auditoría integral, y el 18.5% se encuentra en un nivel de deficiente de la 
auditoría integral de los empleados en el Hospital Nacional Docente Madre Niño 
San Bartolomé. 
Segunda: En relación a los resultados reportan que el 46.9% se encuentra en un nivel 
bueno de la gestión logística, por otro lado el 35.4% alcanzo un nivel regular de la 
gestión logística, y el 17.7% se encuentra en un nivel de malo de la gestión 
logística de los empleados en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
Tercera: La auditoría integral se relaciona directa (Rho=0, 753) y significativamente 
(p=0,000) con la gestión logística de los empleados en el Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé. Se probó la hipótesis planteada y esta 
relación es alta. 
Cuarta: La auditoría integral se relaciona directa (Rho=0, 736) y significativamente 
(p=0,000) con la gestión de compras y abastecimiento de los empleados en el 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Se probó la hipótesis 
planteada y esta relación es alta. 
Quinta: La auditoría integral se relaciona directa (Rho=0, 608) y significativamente 
(p=0,000) con la gestión de inventarios de los empleados en el Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé. Se probó la hipótesis planteada y esta 
relación es moderada. 
Sexta: La auditoría integral se relaciona directa (Rho=0, 806) y significativamente 





Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Se probó la hipótesis 
planteada y esta relación es alta. 
Séptima: La auditoría integral se relaciona directa (Rho=0, 696) y significativamente 
(p=0,000) con la gestión de transporte y distribución de los empleados en el 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Se probó la hipótesis 






Primera: Se recomienda a los directivos de la auditoría integral del el Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé, perfeccionar los procesos logísticos, 
respaldándose en el personal con mayor experiencia y capacidad que pueda mejorar 
cada uno de los componentes de la logística. En especial lo relacionado a la gestión 
de distribución y almacenamiento, ello es factible, si se hace un buen uso de la 
infraestructura, programación, sistemas de información, flota, coordinación con 
empresas encargadas para la distribución, con ello se podrá disminuir los 
problemas y optimizar la entrega y almacenamiento de bienes. 
Segunda: Es recomendable que los jefes encargado de la auditoría integral del el Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, promueva en forma efectiva la 
gestión de compras, abastecimiento y de quejas de los usuarios, teniendo en cuenta 
que si esta sección no es tomada en cuenta persistirá la disconformidad de los 
usuarios. Estas quejas se dan en mayor grado porque no se regulan las compras y 
abastecimiento en función de las necesidades de los usuarios, para mejorar ello es 
recomendable auditar el proceso de compras y sistematizar a los proveedores, ya 
que se ha demostrado que ello no se realiza de manera adecuada y afecta en el 
abastecimiento. 
Tercera: Se recomienda que los jefes encargado del Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé, promuevan la gestión de inventarios que se requieren en la 
institución, ya que el déficit por este limitante afecta la gestión de inventarios, para 
ello es importante tener actualizado el cuadro de necesidades en cada unidad, así 
anticipar el volumen de compras que se requiere, con ello evitar la escasez de 






Cuarta: Es recomendable que los directivos encargado de la auditoría integral del Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. tome en cuenta el costo real de las 
operaciones, ya que al minimizarlas ponen en riesgo la adecuada gestión de 
distribución y almacenamiento ya que hay ciertas operaciones que se dejan de lado 
por minimizar los costos afectando la programación en la distribución y 
almacenamiento de los bienes, superar ello, requiere de un diagnóstico real del 
presupuesto y costo que se debe emplear en esta operación, de esa manera 
desafectar los problemas derivados de un mal manejo del costeo. 
Quinta: Se recomienda que a los directivos de la auditoría integral del Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé, mejore los mecanismos en la seguridad e 
higiene en el transporte, ya que los problemas que devienen de esta actividad 
afectan la gestión de transporte y distribución ya que los accidentes y ocurrencias 
limitan la programación de transporte y distribución de bienes, se sugiere 
implementar un plan de seguridad e higiene ocupacional como método que 
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Apéndice A. Instrumentos 
 
Instrumento: Cuestionario 
Carrasco (2005), es el instrumento de investigación social más usado cuando se 
estudia gran número de personas ya que permite una respuesta directa, mediante la hoja de 
preguntas que se le entrega a cada una de ellas. Las preguntas estudiadas se preparan con 
anticipación y previsión (p.318). 
Variable 1: Auditoría integral 
Ficha Técnica 
Nombre Original: Auditoría Integral 
Autor: Lara Iparraguirre María Mildera 
Procedencia: Perú 
Año : 2017 
Aplicación: individual 
Duración: 30 minutos aproximadamente 
Objetivo: Medir el Auditoría Integral, se obtiene de un puntaje por dimensiones y 
puntaje total. 
Descripción  : Está conformado por 30 preguntas tipo Likert. 
Calificación: El valor asignado a la respuesta emitida por cada encuestado varió de 
1 a 5 
Variable 2: Gestión logística 
Ficha Técnica 
Nombre de la prueba: Gestión logística 







Duración: 30 minutos aproximadamente 
Objetivo: Medir la gestión logística, que se obtiene de un puntaje por dimensiones 
y puntaje total. 
Niveles del cuestionario para medir la Gestión logística 

























Apéndice B. Evaluación de Instrumentos, por Juicios de Experto 
 
El instrumento diseñado para la variable auditoría integral y gestión logística 
fueron sometido a la validez mediante juicio de expertos, (Hernández et, 2010) indican que 
la “validez se refiere al grado que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir, asimismo puede tener diferentes criterio de evidencia tales como los relacionados 
al: 
Contenido el cual se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que se mide. 
Criterio establece la validez de un instrumento de medición al comparar sus 
resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad, los criterios de evaluación de los 
instrumentos fueron: pertinencia (si el ítem corresponde al concepto teórico formulado), 
relevancia (si el ítem es apropiada para representar al componente o dimensión específica 
del constructo) y claridad (si se entiende sin dificultad el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo), por lo tanto luego de aplicar el piloto, se trabajó la validez de cada 
criterio por juez utilizando la V de Aiken. Para esta tarea se consultó dos temáticos y un 
metodólogo que ostentan el grado de Magister y Doctor. 
Validación de expertos cuestionario auditoría integral y la gestión logística 
Nº Nombre del experto Porcentaje 
01 Dr. Jenry Salazar Garcés Aplicable 
02 Dr. Ricardo Guevara Fernández Aplicable 







































































Apéndice D. Matriz de Consistencia 
Auditoría Integral y la Gestión Logística en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General 
¿Qué relación existe entre 
la auditoría integral y la 
gestión logística en el 
Hospital Nacional Docente 




¿Qué relación existe entre 
la auditoría integral y la 
gestión de compras y 
abastecimiento en el 
Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San 
Bartolomé? 
 
¿Qué relación existe entre 
la auditoría integral y la 
gestión de inventarios en el 
Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San 
Bartolomé? 
 
¿Qué relación existe entre 
la auditoría integral y la 
gestión de distribución y 
almacenamiento en el 
Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San 
Bartolomé? 
 
¿Qué relación existe entre 
Objetivo General 
Determinar la relación que 
existe entre la auditoría 
integral y la gestión 
logística en el Hospital 
Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación que 
existe entre la auditoría 
integral y la gestión de 
compras y abastecimiento 
en el Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
 
Advertir la relación que 
existe entre la auditoría 
integral y la gestión de 
inventarios en el Hospital 
Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé. 
 
Analizar la relación que 
existe entre la auditoría 
integral y la gestión de 
distribución y 
almacenamiento en el 
Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San Bartolomé. 
 
Calcular la relación que 
Hipótesis General 
Existe relación directa y 
significativa entre la 
auditoría integral y la 
gestión logística en el 
Hospital Nacional Docente 




Existe relación directa y 
significativa entre la 
auditoría integral y la 
gestión de compras y 
abastecimiento en el 
Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San 
Bartolomé. 
 
Existe relación directa y 
significativa entre la 
auditoría integral y la 
gestión de inventarios en el 
Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San 
Bartolomé. 
 
Existe relación directa y 
significativa entre la 
auditoría integral y la 
gestión de distribución y 
almacenamiento en el 
Hospital Nacional Docente 
Variable 1: Auditoría Integral 


































Seguimiento de las 
recomendaciones 























la auditoría integral y la 
gestión de transporte y 
distribución en el Hospital 
Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé? 
 
existe entre la auditoría 
integral y la gestión de 
transporte y distribución en 
el Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
Madre Niño San 
Bartolomé. 
 
Existe relación directa y 
significativa entre la 
auditoría integral y la 
gestión de transporte y 
distribución en el Hospital 
Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé. 
Variable 2: Gestión logística 


























Selección de los 
proveedores. 
 
Equilibrio de la oferta y 
la demanda. 
Rapidez y puntualidad en 
la entrega 
Seguridad e higiene en el 
transporte 
 
Minimización del costo 
total de la operación. 
 
Rapidez y puntualidad en 
la entrega 



































Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo: Básica 













Variable 1: Auditoria Integral 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autora: Lara Iparraguirre 
Año: 2017 
Monitoreo: Los investigadores. 
Ámbito Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
Forma de Administración: Directa 
 
Descriptiva: 
Porcentajes en tablas y figuras para presentar la 
distribución de los datos, la estadística descriptiva, 
para la ubicación dentro de la escala de medición, 
 
 
Inferencial: Para la contratación de las hipótesis se 
aplicó la estadística no paramétrica, mediante el 
coeficiente de Rho Spearman. 
 




Autora: Autora: Lara Iparraguirre 
Año: 2017 
Monitoreo: Los investigadores. 
Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé.Hospital 
Nacional Docente Madre Niño 





Apéndice E. Cuestionario de Medición Auditoría Integral 
Instrucciones: 
Marque con un aspa (x) su respuesta en los recuadros. 
 Items 
1. Nunca.   2. Casi Nunca  3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
 Dimensión 1: Proceso 
1 2 3 4 5 
1 
Verifica la planeación, organización, dirección, coordinación y 
control del Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé 
     
2 
Determina los objetivos, procedimientos, y criterios legales, tipo 
de informe a emitir, cronograma de trabajo, participación de 
especialistas relacionados con la organización Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé. 
     
3 
Formula objetivos y se evidencia la formulación de hallazgos 
relacionados con la Organización del Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San Bartolomé. 
     
4 
El proceso de la auditoría integral comprende la planeación, 
ejecución, informe y seguimiento de las recomendaciones 
entregadas al Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
     
5 
Considera usted que el proceso de un auditoria es muy tediosa y 
no tiene siempre los resultados que se espera. 
     
6 
El proceso de auditoría tiene como fases la planeación, ejecución 
e informe. 
     
7 
La auditoría integral optimiza al buen gobierno corporativo      
 
Dimensión 2: Informes      
8 
Los contenidos del informe contribuyen a la economía, eficiencia 
y efectividad del Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé 
     
9 
El informe de auditoría integral es de conocimiento de todas las 
áreas que conforman la organización del Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé. 
     
10 
Existe reserva en cuanto a la difusión de los informes de auditoría 
en la organización del Hospital Nacional Docente Madre Niño 
San Bartolomé. 
     
11 
Las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría son 
implementadas en la organización del Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San Bartolomé 
     
12 
Los informes de auditoría integral son comprensibles para los 
usuarios. 
     
13 
Los informes tienen por finalidad facilitar a la Organización 
información relevante para toma de decisiones 
     
14 
Los informes de auditoría aportan comentarios constructivos      
15 
Los informes de auditoría son objetivos      
16 
Las observaciones de los informes de auditoría son entendibles 
por la organización 






Los informes motivan cambios en la política del Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 
     
 
Dimensión 3: Valor agregado      
18 
El valor agregado de la auditoría es de utilidad para el Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 
     
19 
La auditoría integral se completa con el seguimiento de las 
recomendaciones, lo cual genera un valor agregado en el trabajo 
de verificación del Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé 
     
20 
El valor agregado de la auditoría integral genera seguridad en la 
toma decisiones del Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé 
     
21 
¿Usted considera que el contador público siempre aporta valor 
agregado a sus informes de auditoría? 
     
22 
La auditoría integral suministra información a la Organización 
para cumplir con sus objetivos 
     
23 
La auditoría integral identifica las posibles áreas de riesgo en la 
organización 
     
24 
El valor agregado que proporcionan los informes de auditoría 
permiten una mejora continua en la organización 
     
25 
El valor agregado que aporta los informes de auditoría favorece a 
la transparencia de la Organización 
     
26 
Los funcionarios del Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé tienen participación activa en las decisiones. 
     
27 
El valor agregado de la auditoria permite determinar 
irregularidades en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé. 
     
28 
El valor agregado permite una adecuado manejo de los riesgos      
29 
La continuidad del Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé depende del valor agregado de la auditoria 
     
30 
El valor agregado es un elemento adicional indispensable para la 
auditoria 
     
 





Apéndice F. Cuestionario de Medición de la Gestión Logística 
 
Instrumento de medición de la gestión logística 
 
Esta encuesta es anónima le pedimos que sea sincero en sus respuestas. Por nuestra parte 
nos comprometemos a que la información dada tenga un carácter estrictamente 
confidencial y de uso exclusivamente reservado a fines de investigación. 
 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según 
las siguientes alternativas 
 
Nunca.   2. Casi Nunca 3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
Dimensión 1 : Gestión de compras y abastecimiento      
1 Se revisa los requerimientos de compras acorde a las necesidades del 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 
     
2 El personal que solicita los requerimientos de compras participa en el 
estudio de mercado. 
     
3 La selección de proveedores se realiza a través de procedimientos de 
selección para compras mayores a 8 UIT. 
     
4 Al seleccionar un proveedor se revisa su historial comercial (ficha 
RUC), de esa manera verificar si es fiable. 
     
5 Se cuenta con un registro de proveedores al momento de 
seleccionarlos. 
     
6 Se tramitan los requerimientos de acuerdo a su prioridad.      
7 Se cuenta con personal capacitado en el área de compras y servicios      
8 Se programan las entregas dentro de los plazos establecidos      
9 Se programan las compras con procedimiento de selección en el Plan 
Anual de la institución. 
     
10 El personal de compras toma en cuenta el rubro del proveedor      
11 Para el estudio de mercado el área de compras toma en consideración 
las propuestas de 2 o más proveedores. 
     
12 El área usuaria se siente satisfecha con las contrataciones realizadas 
por el área de logística. 
     





en almacén por el personal de compras. 
14 Los proveedores cumplen con sus plazos de entrega o ejecución 
establecidas en su cotización. 
     
15 Los usuarios presentan sus requerimientos con características en 
forma objetiva y precisa para el cumplimiento de la finalidad pública. 
     
16 El personal de compras absuelve consultas a los usuarios en las 
últimas modificaciones de la Ley de Contrataciones. 
     
17 Se realiza la fiscalización posterior a las contrataciones con 
procedimiento de selección luego de adjudicar la buena pro para 
verificar la autenticidad de los documentos presentados. 
     
Dimensión 2 : Gestión de inventarios      
18 Se han previsto acciones que ayude a controlar el stock en algunos 
insumos y bienes 
     
19 Se toman medidas para asegurar el abastecimiento en demanda de 
materiales de aseo. 
     
20 Se cuenta con un reporte de existencias que permita asegurar el 
abastecimiento en periodos de demanda de útiles de oficina. 
     
21 Se cuenta con el personal necesario que dé seguimiento a los insumos 
de mayor demanda, así asegurar su abastecimiento 
     
22 Como parte de la gestión se promueve el stock de insumos y 
materiales 
     
23 El Hospital no sufre de desabastecimiento ya que como política se 
promueve el stock de insumos y materiales 
     
24 Se realizan acciones que asegure la correcta entrega de materiales a 
los usuarios finales. 
     
25 Se cuenta con un registro de insumos de mayor demanda, así 
asegurar su abastecimiento. 
     
Dimensión 3 : Gestión de distribución y almacenamiento      
26 Se realizan acciones que ayude a minimizar el costo total de la 
distribución a su destino final en otros departamentos. 
     
27 Se cuenta con personal suficiente para las funciones que se realizan 
en el almacén del Hospital. 
     
28 Se suministra los bienes a los laboratorios.      
29 El suministro de bienes difiere mucho a las necesidades por cada área      
30 El suministro de los combustibles para las embarcaciones se cumple 
acorde a los protocolos establecidos en su contrato. 





31 Se complementa la distribución de bienes e insumos acorde a las 
exigencias de los usuarios. 
     
32 El personal se encuentra dispuesto para complementar la distribución 
incompleta por los proveedores. 
     
33 Se establece la unidad de almacenamiento de acuerdo al movimiento 
de productos. 
     
34 Cuando se establece la unidad de almacenamiento de acuerdo al 
movimiento de productos se toma en cuenta sus necesidades, así 
asegurar todas sus exigencias 
     
35 Se recepcionan las mercancías en forma eficiente y segura por el 
personal de almacén. 
     
36 El personal de recepción de mercancías cumple con el perfil 
requerido para su función. 
     
37 Se almacenan y acomodan todos los insumos y bienes de manera 
ordenada y cuidadosa 
     
38 Los ambientes para el almacenamiento y acomodo son los más 
adecuados 
     
39 Se almacena se da en forma selectiva, tomando en cuenta el tipo de 
producto 
     
40 Se almacena se da en forma selectiva, tomando en cuenta su posible 
vencimiento 
     
41 Se almacena se da en forma selectiva, tomando en cuenta su 
fragilidad 
     
42 La localización del centro de distribución (almacén) permite un flujo 
adecuado de bienes y productos 
     
43 La localización del centro de distribución ( almacén) ha sido diseñada 
acorde a las exigencias y necesidades de la institución 
     
Dimensión 4: Gestión de transporte y distribución      
44 El transporte y distribución de materiales e insumos se caracteriza 
por su rapidez y puntualidad en la entrega 
     
45 Se cuenta con el personal y vehículos de transporte necesarios que 
garanticen la rapidez en la entrega 
     
46 El transporte de materiales e insumos se realizan en forma segura e 
higiénica en coche transportador. 
     
47 El personal cumple con todos los protocolos de seguridad e higiene 
en el transporte 





48 Al momento de transportar los insumos se cumple con las 
condiciones impuestas por los usuarios 
     
49 El personal que transporta y distribuye está capacitado para cumplir 
con las condiciones impuestas por los usuarios 
     
50 Se cuenta con la logística, vehículos, personal y protocolos que 
garantice el cumplimiento de los condicionantes impuestos por los 
usuarios 
     
51 El personal que transporta y distribuye cuenta con toda la 
información (órdenes de compra) 
     
52 Se capacita en forma intensiva al personal que transporta y distribuye 
los insumos 
     
53 Se utiliza en forma eficiente los vehículos transportador      
54 Los vehículos transportador han sido acondicionados para que su 
utilización sea eficiente 
     
55 El transporte y distribución es rápida y fiable al momento de las 
entregas de los insumos 




Apéndice G. Base de Datos Auditoria Integral 
 
Nº
1 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30
1 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 4 5
2 5 3 5 5 4 5 4 4 5 3 5 3 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 3 5 4 2 3 4 2 5
3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 1 1 1 5
4 3 5 5 2 5 5 5 2 5 5 3 5 5 2 5 5 5 2 5 3 5 1 3 1 1 5 1 5 5 4
5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 1 3 1 1 2 1 2 1 4
6 3 5 3 5 5 5 5 4 3 5 3 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 2 3 2 4 5 3 5 5 4
7 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 1 2 1 1 1 4 3 5
8 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 5
9 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 2 5 3 4 5 3
10 5 3 3 5 4 5 3 5 3 5 5 3 3 5 4 5 3 5 3 5 5 2 3 3 2 2 3 2 4 5
11 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4
12 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 2 3 2 4 2 2 2 5 3
13 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 1 4 5 3 5 5 4
14 3 4 4 4 3 3 1 4 3 3 3 4 4 4 3 3 1 4 3 3 3 5 5 5 5 4 1 3 1 4
15 3 4 3 5 2 3 2 4 3 3 3 4 3 5 2 3 2 4 3 4 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4
16 2 1 4 3 2 3 3 3 4 3 2 1 4 3 2 3 3 3 4 3 4 1 3 1 4 1 1 4 5 4
17 2 4 5 4 3 5 3 3 5 5 2 4 5 4 3 5 3 3 5 4 5 4 3 5 4 2 1 2 3 4
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 2 5 5 3
19 2 3 2 1 3 2 5 3 5 3 2 3 2 1 3 2 5 3 5 3 5 1 1 1 4 2 1 2 2 3
20 4 3 2 2 4 1 2 5 3 3 4 3 2 2 4 1 2 5 3 2 5 1 3 1 1 5 5 4 5 4
21 5 5 2 5 4 3 5 3 5 3 5 5 2 5 4 3 5 3 5 4 5 2 3 4 4 5 3 5 5 5
22 5 2 5 2 5 5 3 5 5 5 5 2 5 2 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 2
23 2 3 1 3 3 4 5 5 5 1 2 3 1 3 3 4 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 4 5 5 1
24 3 4 2 2 4 4 4 4 1 4 3 4 2 2 4 4 4 4 1 2 1 2 3 5 4 1 4 4 3 2
25 5 4 5 5 3 5 3 5 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 2 3 4 4 5 5 4 5 3
26 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 3 3 3 4 2 1 2 1 3
27 3 3 2 2 5 4 2 3 4 2 3 3 2 2 5 4 2 3 4 4 5 4 4 5 4 5 2 5 5 4
28 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 4 2 1 2 2 1 1 2 3 3
29 5 1 5 3 4 5 2 5 2 5 5 1 5 3 4 5 2 5 2 3 5 3 3 5 4 5 1 5 5 5
30 3 2 1 2 3 1 1 2 2 4 3 2 1 2 3 1 1 2 2 1 4 1 2 1 2 2 3 5 5 3
31 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 4 3 3 5 4 2 2 3 1 4
32 1 1 2 2 3 1 4 4 3 1 1 1 2 2 3 1 4 4 3 2 2 3 3 1 2 5 3 4 5 1
33 5 2 5 3 5 3 5 3 5 4 5 2 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5
34 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 1 3 1 4 5 4 4 5 4
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